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" Cuando f a l t a r e n l a s i n d u s t r i a s , 
cae rá e l p u e b l o : 
Mas en l a m u l t i t u d de c o n s e j e r o s 
hay s a l u d . " 
Sa 1 om ón. 
( P r o v e r b i o s . C a p X I , V e r s í c u l o 14 ) 
A mis Padres : 
Por sus c u i d a d o s , amor y c o m p r e n s i ó n . 
Por sus sab ios c o n s e j o s que me o r i e n t a r o n 
por e l camino r e c t o d e - l a v i d a . 
Por t e n e r en us tedes a mis m e j o r e s am igos . 
A mi Alma M a t e r : 
Por b r i n d a r m e la o p o r t u n i d a d 
de ayudar a m is semejan tes» 
m e d i a n t e la educac ión r e c i b i d a . 
A H u e s t r o s m a e s t r o s : 
Por e l apoyo d e s i n t e r e s a d o y 
o p o r t u n o para que se l l e v a r a 
a cabo é s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
Agradecemos a la g e r e n c i a de la 
Compañía de A l i m e n t o s B a y l i S .A . de 
C .V . e l apoyo i n c o n d i c i o n a 1 en todo 
momento, para l o g r a r la r e a l i z a c i ó n 
de e s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
Se.ag radece a l o s t r a ba jad o res 
de la Compañía de A l i m e n t o s 
B a y l i S .A . de C .V . l a p a r t i c i -
p a c i ó n a c t i v ' a en e s t a i n v e s t i -
g a c i ó n . 
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INTRODUCCION 
La p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n se d e s a r r o l l a en una compañía 
p rocesado ra de a l i m e n t o s , s i t u a d a en l a C iudad de M o n t e r r e y 
Nuevo L e ó n . M é x i c o ; en donde se eva lúa la i n f l u e n c i a de i n d i -
cadores en la s a l u d d e l t r a b a j a d o r . 
E s p e c í f i c a m e n t e , e l e s t u d i o va d i r i g i d o a los t r a b a j a d o -
res que l l e v a n a cabo su a c t i v i d a d l a b o r a l en l o s D e p a r t a -
mantos de A lmacén , Desbara tado y Deshuese de e s t a compañ ia . 
Para a na 1 i zar l a i n f l u e n c i a de é s t o s i n d i c a d o r e s sobre l a sa lud 
de l o s t r a b a j a d o r e s , f ue n e c e s a r i o d i r i g i r e l e s t u d i o e s p e c í -
f i c a m e n t e a l o s p u e s t o s de t r a b a j o para g a r a n t i z a r l o f i d e d i g -
no de l o s d a t o s e n c o n t r a d o s . 
El o b j e t i v o de és ta i n v e s t i g a c i ó n f ue e l de " I d e n t i f i c a r y 
comparar l o s i n d i c a d o r e s e l í n i c o s , n u t r i c i o n a 1 es y l a b o r a l e s 
que a f e c t a n l a sa lud de l t r a b a j a d o r , e sp ec i f i camente por p u e s t o 
de t r a b a j o " . El t r a b a j a d o r en e l d e s a r r o l l o de su a c t i v i d a d 
l a b o r a l se ve a f e c t a d o por imnumerab les f a c t o r e s o i n d i c a d o r e s 
que a f e c t a n su s a l u d . Sabemos que es i m p o s i b l e e s t u d i a r l a t o -
t a l i d a d de e s t o s i n d i c a d o r e s y e l c o n p a i a r l o s r e s u l t a t o d a v í a 
mas c o m p l i c a d o . 
Los i n d i c a d o r e s e s t u d i a d o s f u e r o n o b t e n i d o s a t r e v e s de 
una H i s t o r i a C1 i n i c a - L a b o r a 1 y una H i s t o r i a A l i m e n t a r i a . 
La comparac ión se l l e v o a cabo m e d i a n t e l a u t i l i z a c i ó n 
de una co p u t a d o r a que c o n t a r a con e l programa e s t a d í s t i c o pa -
ra l a s c i e n c i a s s o c i a l e s ( S P S S ) y que c o r r e l a c i o n a r a e s t o s i n d i -
cadores para o b t e n e r e s t a d í s t i c a m e n t e una a s o c i a c i ó n e n t r e e l 
es tado de sa lud d e l t r a b a j a d o r y l o s i n d i c a d o r e s que l a c o n d i -
c i o n a n , para d ic~aT. i nar n e d i d a s c o r r e c t i v a s y o r e v e n t i v a s . r e s -
minadas a d i s m i n u i r d i c h a a s o c i a c i ó n . 
A l hacer l a r e v i s i ó n b i b l i o g r á f i c a sobre o t r a s i n v e s t i -
g a c i o n e s r e a l i z a d a s en t r a b a j a d o r e s de compañias d e d i c a d a s a l 
p r o c e s o de l a c a r n e , se p r e s e n t ó e l p rob lema de no e x i s t i r en 
n u e s t r o medio n inguna p u b l i c a c i ó n a l r e s p e c t o . 
Cons ideramos que e s t a i n v e s t i g a c i ó n a p o r t a r á i n t e r e s a n t e s 
r e s u l t a d o s pa ra i n i c i a r l a s i n v e s t i g a c i o n e s en es te campo. 
I I . - ANTECEDENTES.-
El hombre como e n t e b i o - p s i c o - s o c i a l , c o n s i d e r a l a s a l u d 
como l a p i e d r a a n g u l a r y s o p o r t e b á s i c o para l a s a t i s f a z 
c i ó n de sus o t r a s n e c e s i d a d e s ; no impor tando en que m e -
d i o amb ien te se d e s e n v u e l v a , e l hombre t r a t a r á de c o n s e r 
v a r un es tado óp t imo de s a l u d o en su d e f e c t o , m i n i m i z a r 
l os e f e c t o s de l o s agen tes e t i o l ó g i c o s , p r o d u c t o r e s de -
en fe rmedades . 
E k i s t e n p o b l a c i o n e s o grupos de p e r s o n a s , que deb ido a l -
medio amb ien te en que se d e s e n v u e l v e n , es tán más p róx i - -
mos a s u f r i r l o s a taques de agentes e t i o l ó g i c o s . Es tas 
personas r e q u i e r e n de a t e n c i o n e s d i f e r e n t e s a l r e s t o de 
la p o b l a c i ó n , l a c u a l no se vé expues ta a é s t e r i e s g o . -
Nos r e f e r i m o s a l a c l a s e t r a b a j a d o r a , e l cua l su e s t a d o 
de s a l u d va a e s t a r c o n d i c i o n a d o por l a s c o n d i c i o n e s f í -
s i c a s , q u í m i c a s , b i o l ó g i c a s y mecánicas en e l cua l e l - -
' t r a b a j a d o r d e s a r r o l l e su a c t i v i d a d l a b o r a l . 
Desde hace v a r i o s s i g l o s , e l hombre se preocupaba y a , - -
por e n c o n t r a r s o l u c i o n e s que devenga ran un amb ien te 1 abo 
r a l i n o c u o . Encontramos ob ras como "De Rerum N a t u r a " de 
J e n o f o n t e y T i t o L u c r e c i o , en el que i n t e n t a n e x h i b i r - -
l as c o n d i c i o n e s a que se ven expues tos l o s t r a b a j a d o r e s 
m i n e r o s . ( 1 ) . 
Una de l a s más i m p o r t a n t e s c o n t r i b u c i o n e s a és ta c o r r i e r a 
te de p e n s a m i e n t o , l a h i z o Bernardo Ramazzin i (1633- - -
1 7 1 4 ) , e l cuá l f u e c o n s i d e r a d o como "pad re de l a m e d i c i -
na de l t r a b a j o " por sus i m p o r t a n t e s a p o r t a c i o n e s . Rama--
z z i n i seña laba l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e e l es tado de 
s a l u d de l t r a b a j a d o r y l a a c t i v i d a d l a b o r a l que desempe-
ña; a l a c u a l se p r o n u n c i a b a de l a s i g u i e n t e manera: 
"La M e d i c i n a de l T r a b a j o como l a j u r i s p r u d e n c i a debe coji 
t r i b u i r a l b i e n e s t a r de l o s t r a b a j a d o r e s y v i g i l a r en l a 
medida en que sea p o s i b l e , que és tos puedan c u m p l i r con -
sus o b l i g a c i o n e s s i n d a ñ o " . ( 1 ) . 
Pasó e l t i empo y no f u é has ta e l año de 1950 cuando se -
r e c o n o c e , a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , l a i m p o r t a n c i a a l r e s -
pee t o . Surge en tonces una d e c l a r a c i ó n c o n j u n t a , e x p r e s a -
do por un Comité M i x t o de l 0IT-0MS en l a que se d e c l a r a : 
"Promover y mantener e l mayor grado de b i e n e s t a r f í s i c o 
men ta l y s o c i a l de l o s t r a b a j a d o r e s en todas l a s p r o f e -
s i o n e s , p r e v e n i r c u a l q u i e r daño que pueda s o b r e v e n i r a -
su s a l u d a causa de l a s c o n d i c i o n e s de l t r a b a j o , p r o t e -
g e r l o s en su empleo c o n t r a l o s r i e s g o s r e s u l t a n t e s de l a 
p r e s e n c i a de agentes p e r j u d i c i a l e s a su s a l u d , c o l o c a r -
y mantener a l t r a b a j a d o r en e l empleo que convenga a sus 
a p t i t u d e s f i s i o l ó g i c a s y p s i c o l ó g i c a s , en suma a d a p t a r -
e l t r a b a j o a l hombre .y cada hombre a su t r a b a j o . ( 2 ) . 
Es de t a l forma que e l d e s a r r o l l o y maduréz de l a med i có 
na de l t r a b a j o se a l c a n z a en l o s p r o p i o s c e n t r o s de t r a -
b a j o , por l o cua l é s t a t amb ién s u f r e l o s e f e c t o s de l a -
r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l y por l o t a n t o surge l a n e c e s i d a d 
de camb ia r e l t é r m i n o de m e d i c i n a de l t r a b a j o a s a l u d o -
c u p a c i o n á l , por l a j u s t i f i c a n t e razón que é s t e t é r m i n o -
reúne todo un equ ipo m u l t i d i s c i p l i n a r i o , ded i cado a con -
s e r v a r l a s a l u d de l t r a b a j a d o r . 
•La Sa lud Ocupac iona l como f u n c i ó n m u l t i d i s c i p l i n a r i a es -
c o n s i d e r a d a una rama de l a Sa lud P ú b l i c a , en focada b a s i -
camente a l a s a l u d de l a p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a , a l i g u a l 
que l a p o b l a c i ó n v e c i n a a l a s empresas y que r e c i b e n l o s 
e f e c t o s de l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a s empresas 
e l cua l l l e v a como modelo un en foque ep idemio1óg i c o . ( 3 ) . 
En c o n t r a s t e con l a s a l u d o c p u p a c i o n a l encont ramos e l en 
f oque e p i d e m i o l ó g i c o que e s t u d i a e l p roceso S a l u d - E n f e r -
medad en l o s grupos de t r a b a j a d o r e s ; o sea como fenómeno 
de c o l e c t i v i d a d y en sus m ú l t i p l e s d e t e r m i n a c i o n e s y no 
s o l o en f u n c i ó n de agen tes pa tógenos a i s l a d o s . ( 4 ) 
Es de é s t a manera que podemos s i t u a r l o s r i e s g o s y e f e c -
t o s de é s t o s sobre una p o b l a c i ó n e x p u e s t a . 
Además conoc iendo l a c o m p o s i c i ó n d e m o g r á f i c a de l a pobla^ 
c i ó n t r a b a j a d o r a , se puede e s t a n d a r i z a r por f r e c u e n c i a , 
t a s a s , p o r c e n t a j e s , e t c . , l o s e f e c t o s de l o s r i e s g o s de 
t r a b a j o en l a c o r r e s p o n d i e n t e p o b l a c i ó n . ( 5 ) . 
O t r o s e s t u d i o s seña lan que un da to e v a l u a b l e y seguro en 
l o s e s t u d i o s de p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a , l o r e p r e s e n t a é l 
P.M.R. { t a s a de m o r b i - m o r t a l i d a d p r o p o r c i o n a l ) e l cuá l -
es aprovechado e i d e n t i f i c a d o e x c l u s i v a m e n t e de l uso de 
r e g i s t r o de ernpl eados . ( 6 ) . 
Como se mencionó a n t e r i o r m e n t e , e l es tado de s a l u d de l -
t r a b a j a d o r depende de innúmera b l e s f a c t o r e s que lo condj [ 
c i o n a n ; en l a a c t u a l i dad se cuen ta con una i n f i n i d a d de 
r e c u r s o s " c i e n t í f i c o s y t e c n o l ó g i c o s que hacen p o s i b l e - -
d e s c i f r a r e l es tado de s a l u d de l a p e r s o n a . 
En l a p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n hac iendo uso de l o s d a t o s -
o b t e n i d o s a t r a vés de é s t o s r e c u r s o s ; vamos más a l l á de 
una s i t u a c i ó n d e s c r i p t i v a , a l c o r r e l a c i o n a r é s t o s d a t o s 
o i n d i c a d o r e s para buscar en e l l o s p o s i b l e s a s o c i a c i o n e s 
que de una manera d i r e c t a o i n d i r e c t a a f e c t e n el e s t a d o 
de s a l u d de l t r a b a j a d o r . 
Se - c^ f l s i de r -a—per t i nen te p r e s e n t a r a c o n t i n u a c i ó n un g l o -
s a r i o de t é r m i n o s u t i l i z a d o s por l o s i n v e s t i g a d o r e s : 
1 . - INDICADOR: 
Cual i dad o c a r a c t e r í s t i c a p r e s e n t a d a por 
e l t r a b a j a d o r y / o amb ien te de t r a b a j o . 
2 . - S A L U D : Completo es tado de b i e n e s t a r b i o - p s i c o - s o 
c i a l y no s o l o ausenc ia de en fe rmedad . 
3 . - INDICADOR GEN ERAL„- C a r a c t e r í s t i c a g e n e r a l o de i - -
d e n t i d a d de l t r a b a j a d o r . 
4 . - INDICADOr. CLIN-ICfl: C a r a c t e r í s t i c a , s i g n o , s ín toma o -
p a t o l o g í a que p r e s e n t e e l t r a b a j d o r . 
5 . - INDICADOR N U T R I C I O N A L . - C a r a c t e r í s t i c a a n t r o p o m é t r i c a 
c a n t i d a d de C a r b o h i d r a t o s , Grasas o P ro -
t e í n a s consumidas . 
6 . - INDICADOR LABORAL: C a r a c t e r í s t i c a , í n d i c e o equ ipo re 
l a c i o n a d o con e l medio a m b i e n t e en que 
e l t r a b a j a d o r r e a l i z a su t r a b a j o . 
7 . - TRABAJADOR SINDICAL I ZAPO: Toda persona que r e a l i z a 
una a c t i v i d a d d e n t r o de un cen t r o l a b o -
r a l y que se vé f a v o r e c i d a por una remjj 
n e r a c i ó n e c o n ó m i c a , además de e s t a r af i^ 
1 i a d o a un s i n d i c a t o . 
8 . - ACTIVIDAD LABORAL.- Desempeño o t a r e a que d e s a r r o l l a 
e l t r a b a j a d o r en e l c e n t r o l a b o r a l y a 
horas de t r a b a j o . 
9 . - PUESTO DE TRABAJO: A c t i v i d a d que d e s a r r o l l a un t r a b a 
j a d o r en e l e j e re i c i o de su t a r e a l a b o -
r a l . 
10.-ENFERMEDAD DE TRABAJO.- Estado p a t o l ó g i c o d e r i v a d o -
de l a a c c i ó n c o n t i n u a de un caso que - -
tenga su o r i g e n en e l t r a b a j o . 
1 1 . - LUMBAL61A.~ D o l o r en l a r e g i ó n c e n t r a l de l a espa lda a n j 
v e l l u m b a r . 
1 2 . - RINOFARINGITIS.- I n f l a m a c i ó n de l a f a r i n g e con s e c r e c i ó n 
nasa l . 
1 3 . - R IN IT IS ALERGICA.- I n f l a m a c i ó n de l e p i t e l i o de l o s condu£ 
t o s n a s a l e s con o s i n s e c r e c i ó n n a s a l , d e b i -
do a un a 1e rgeno . 
1 4 . - C E F A L E A S e tomó como todo t r a b a j a d o r que m a n i f e s t a b a -
d o l o r de cabeza . 
1 5 . - PROBLEMAS ARTICULARES.- Se tomó como t o d o t r a b a j a d o r que 
m a n i f e s t a b a d o l o r en l a s a r t i c u l a c i o n e s de mi em 
b ros s u p e r i o r e s como i n f e r i o r e s . 
2 . 1 . - ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.-
La Compañía Bay1 i , Soc iedad Anónima de C a p i t a l V a r i a b l e » 
se e n c u e n t r a ub i cada en l a c a l l e Jesús Cantú Lea l Núm. -
1320, de l a C o l o n i a Buenos A i r e s , M o n t e r r e y , NUevo León 
M é x i c o . (Anexo 1 ) , i n i c i ó sus l a b o r e s b a j o l a d i r e c c i ó n 
de l g rupo i n d u s t r i a l Beta en e l año de 1981, so lamen te -
con l a compra y ven ta de c a n a l e s de ganado bov i no y p o r -
c ino . , 
P o s t e r i o r m e n t e se i m p l a n t ó l a m a q u i n a r i a n e c e s a r i a p a r a -
i n i c i a r e l p roceso de embut ido de a l i m e n t o s y empacado -
de p o l l o . 
La d i r e c c i ó n de és ta empresa, depende d i r e c t a m e n t e de l a 
d i r e c c i ó n de l ramo de a l i m e n t o s de l g r u p o i n d u s t r i a l Be-
ta (Anexo 2 ) . 
A c t u a l m e n t e l a empresa cuen ta con c u a t r o d e p a r t a m e n t o s -
b á s i c o s para su f u n c i o n a m i e n t o , l o s c u a l e s son: D e p a r t a -
mento de Recursos Humanos, Depar tamento de O p e r a c i o n e s , 
Depar tamento de Ventas y e l Depar tamento A d m i n i s t r a t i v o . 
(Anexo 3 ) . 
La Compañía de A l i m e n t o s B a y l i , S .A . de C.V . cons ta a c -
t u a l m e n t e con una p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a s i n d i c a l i z a d a de 
220 t r a b a j a d o r e s y 210 empleados . Es ta empresa se encuej i 
t r a e s t a b l e c i d a en una s u p e r f i c i e de t e r r e n o de a p r o x i m a 
damente 7 ,500 met ros cuadrados d i s t r i b u i d a s sus á reas - -
de acuerdo a l s i g u i e n t e p lano (Anexo 4 ) . 
2 . 2 . - ESTRUCTURA DE LA EMPRESA.-
La empresa c o n s t a con una p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a con un -
promedio de edad de 24 .4 a ñ o s , l o cua l r e p r e s e n t a una p£ 
b l a c i ó n r e l a t i v a m e n t e j o v e n . 
Esta empresa e s t á c o n s t i t u i d a p o r l a s s i g u i e n t e s á r e a s -
de t r a b a j o : 
- Pas tas .y Ahumadores 
- Deshuese y Descongelado 
- Desbara tado de Cerdo y Res 
- Embu t i do , Curac ión y Toc ino 
- Empaque y Enfundado 
- D i s t r i b u c i ó n « 
- T r a n s p o r t e 
- V e h í c u l o s 
- Empaque de P o l l o 
- Carnes F r í a s 
- M a n i o b r a s , Andenes y Canaleo 
- Rec ibo 
- C o n t r o l de Cal i dad 
- Carnes Rojas 
- Carnes F r í a s 
- Expend io 
- Demost radoras 
- M a n t e n i m i e n t o Mecánico y E l é c t r i c o 
- M a n t e n i m i e n t o de R e f r i g e r a c i ó n y S e r v i c i o s 
- V i g i l a n c i a 
2 . 3 . - ESTRUCTURA DE LOS DEPARTAMENTOS.-
2 . 3 . 1 . - E s t r u c t u r a del Depar tamento de A lmacén: 
El Departamento de Almacén cuen ta con á reas esp¿ 
c í f i c a s para l a r e a l i z a c i ó n de l desempeño l a b o r a l 
E n t r e l a s áreas que forman es te depar tamen to en-
cont ramos : 
A . - Area de M a n i o b r a s : 
Los t r a b a j a d o r e s que se e n c u e n t r a n en es ta -
área de t r a b a j o t i e n e n como t a r e a d e s c a r g a r -
v e h í c u l o s que l l e g u e n a l á rea de r e c i b o con -
cana les de ganado b o v i n o o p o r c i n o además de 
c a j a s c o n t e n i e n d o c a n a l e s c o n g e l a d a s . 
B. Area de Cana leo : 
Estos t r a b a j a d o r e s tamb ién descargan cana-
l e s f r e s c a s de l o s v e h í c u l o s que l l e g a n a l - -
á rea de r e c i b o , t i e n e n por o b j e t o l a s c a n a l e s 
a l a s d i v e r s a s cámaras f r í a s o 
C. Area de Empaque de P o l l o : 
Los t r a b a j a d o r e s de é s t e depa r t amen to se -
encargan de d e s c a r g a r e l p o l l o de l o s v e h í c u -
l o s de t r a n s p o r t e para l u e g o d e p o s i t a r l o en -
l a s cámaras de c o n s e r v a c i ó n , para su s u b s e — 
cuen te empaque. A l empacar e l p o l l o a l g u n o s -
t r aba jado res? . e v i s c e r a n e l p o l l o y separan l a 
cana l para luego se r p i n t a d o y embo lsado . 
D. Area de Cámaras: 
Aquí l o s t r a b a j a d o r e s t r a n s p o r t a n l a s cana^ 
l e s desde l o s andenes h a s t a l a s cámaras de re^ 
f r i g e r a c i ó n , tamb ién d e p o s i t a n l a s c a j a s con -
ge ladas de ca rne en l a s cámaras de c o n g e l a 
c i ó n . 
E. Area de M o n t a c a r g u i s t a : 
Las c a j a s de ca rne conge ladas que n e c e s i -
t an se r e s t i b a d a s en l a s cama ras de c o n g e l a -
c i ó n son l l e v a d a s en e l monta ca rga a é s t a s . 
Este depar tamento c o n s t a con 58 t r a b a j a d o r e s 
de l o s c u a l e s e l 72.4% son hombres y e l 27.6% 
son m u j e r e s . Los t r a b a j a d o r e s que desempeñan sus 1 abo-
res en e s t e depa r t amen to e s t á n expues tos a t e m p e r a t u -
ras muy v a r i a d a s que van desde una t e m p e r a t u r a ambien-
t a l has ta l o s 20 grados b a j o c e r o . 
2 . 3 . 2 . - E s t r u c t u r a de l Depar tamento de D e s b a r a t a d o : 
Es tá c o n s t i t u i d o por un 88.9% hombres y 11.1% m u j e r e s » 
con un t o t a l de 18 t r a b a j a d o r e s . La t e m p e r a t u r a aprox j^ 
rnada a que se someten e s t o s t r a b a j a d o r e s es de 15-18 -
g rados c e n t í g r a d o s . 
La a c t i v i d a d que r e a l i z a n l o s t r a b a j a d o r e s de é s t e de-
p a r t a m e n t o es de r e c i b i r l a s c a n a l e s e n t e r a s de ganado 
p o r c i n o y c o r t a r l o s en p iezas que demande e l mercado . 
2 . 3 . 3 . - E s t r u c t u r a de l Depar tamento de Deshuese: 
; El depa r t amen to de Deshuese cuen ta con un 7 7.8% de hom 
b res y un 22.2% de mu je res hac iendo un t o t a l de 9 t r a -
b a j a d o r e s . 
Se someten a una t e m p e r a t u r a de aprox imadamente 18° - -
c e n t i g r a d o s . 
Los t r a b a j a d o r e s de é s t e depa r tamen to se encargan de -
s e p a r a r l a p u l p a de l a c a r n e de l a p i e r n a de l ce rdo de 
o t r o s s u b p r o d u c t o s como e l c a r t í l a g o y l o s huesos . 
4 . - MATERIAS PRIMAS: 
2 . 4 . 1 . - M a t e r i a s Pr imas de l Depar tamento de A lmacén: 
Las m a t e r i a s pr imas que aqu í se u t i l i z a n son : 
a . Cana les de ganado b o v i n o . 
b . Cana les de ganado p o r c i n o 
c . P o l i o e n t e r o 
d . Bo'l sa s de hu le 
e . C o l o r a n t e v e g e t a l 
f . Cha ro la de h i e l o seco . 
2 . 4 . 2 . - M a t e r i a s Primas de l Depar tamento de D e s b a r a t a d o . 
Encontramos l a s s i g u i e n t e s : 
a . Canales de ganado b o v i n o 
b . Canales de ganado p o r c i n o 
2 . 4 . 3 . - M a t e r i a s Primas de l Depar tamento de Deshuese: 
Son l a s s i g u i e n t e s : 
a . P i e r n a e n t e r a de c e r d o . 
I I I . - DELIMITACION DEL ESTUDIO: 
La p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n se r e a l i z ó en l a s i n s t a l a c i o -
nes de l a Compañía de A l i m e n t o s B a y l i , S . A . de C .V . 
Esta compañía se e n c u e n t r a ub i cada en l a Aven ida J . Car^ 
t ú Lea l # 1320 sur de l a C o l o n i a Buenos A i r e s , Monte — 
r r e y , Nuevo León. (Anexo 1 ) . 
Den t ro de l a s i n s t a l a c i o n e s de és ta Compañía, se tomó -
como o b j e t i v o de e s t u d i o de és ta i n v e s t i g a c i ó n e s p e c í l M 
camente l o s depa r tamen tos de A lmacén , e l Depar tamento -
de Desbara tado y e l Depar tamento de Deshuese, cada uno 
con sus r e s p e c t i v a s á reas de t r a b a j o . (Anexo 4 ) . 
C u a l q u i e r trabajador que no desempeñe su a c t i v i d a d l a b o r a l 
d e n t r o de e s t o s depa r tamen tos y á reas de t r a b a j o queda-
a u t o m á t i c a m e n t e e x c l u i d o como caso de e s t u d i o de és ta — 
i n v e s t i gac i ón . 
I V . - JUSTIFICACION: 
El t r a b a j a d o r en e l desempeño de su a c t i v i d a d l a b o r a l , -
se ve i n f l u e n c i a d o por un s i n número de agen tes ag reso 
res que c o n d i c i o n a n su e s t a d o de s a l u d d e n t r o y f u e r a -
de l c e n t r o 1abo ra l . 
Es tos agen tes e t i o l ó g i c o s p r o d u c t o r e s de c o n d i c i o n e s ad 
v e r s a s a l buen es tado de s a l s e r e f l e j a n por i n d i c a -
do res o c a r a c t e r í s t i c a s que se hacen p a t e n t e s en e l i n -
d i v i dúo . 
A l haber un d e s e q u i l i b r i o n e g a t i v o hac ia l a s a l u d de l -
t r a b a j a d o r , e l r e n d i m i e n t o de é s t e se vé a f e c t a d o h a s t a 
l l e g a r a l punto de un cese tempora l o permanente de su 
a c t i v i d a d l a b o r a l , con l a sy 'bsecuenc ia p é r d i d a de i n g r e s o s 
t a n t o para e l t r a b a j a d o r como para l a empresa a l v e r s e d i s^  
m i n u í d a su p r o d u c t i v i d a d y deb ido a l pago de d i a s de i n c a -
p a c i d a d a l t r a b a j a d o r » 
Esta i n v e s t i g a c i ó n se basa p r i n c i p a l m e n t e en un e s t u d i o de 
empresa d i r i g i d o a l o s depar tamen tos de A lmacén , Desbarate^ 
do y Deshuese en e l que se d e t a l l a d e s c r i p t i v a m e n t e l a s i -
t u a c i ó n de s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s de é s t o s d e p a r t a m e n -
t o s . Se obse rvó en es te e s t u d i o que e l í n d i c e de d i a s por 
i n c a p a c i d a d por enfermedad g e n e r a l f ué de 1413 d i a s p e r d i -
d o s , l o s c u a l e s m u l t i p l i c a d o s por e l s a l a r i o mínimo d i a r i o 
$ 1 , 1 5 0 . 0 0 pesos M . N . , nos ocas iona un gas to de $ 1 , 6 2 4 , 9 5 0 
pesos M.N. por concep to de d i a s pagados por i n c a p a c i d a d , -
por en fe rmedad g e n e r a l . Además de pong£:~ de m a n i f i e s t o l a s 
p r i n c i p a l e s causas de c o n s u l t a médica po r d e p a r t a m e n t o s . 
( A n e x o s , 5 , 6 , 7 ) . 
La base para d e t e r m i n a r l o s i n d i c a d o r e s que i n f l u y e n en l a 
s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s de l o s depar tamen tos an tes m e n -
c i o n a d o s f u é l a HISTORIA CUNÍ-CA- LABORAL y l a ANAMNESIS - -
ALIMENTARIA l e v a n t a d a d u r a n t e e l e s t u d i o de empresa. 
OBJETIVOS: 
GENERAU-
5 . 1 . - I d e n t i f i c a r y comparar l o s i n d i c a d o r e s c l í n i c o s , n u - -
t r i c i o n a l e s y l a b o r a l e s que i n f l u y e n en l a s a l u d de 
l o s t r a b a j a d o r e s , a f e c t a n d o e l desempeño de l a a c t i v é 
dad l a b o r a l , a t r a v é s de l o s pues tos de t r a b a j o . 
ESPECIFICOS.-
5 . 2 . 1 . - I d e n t i f i c a r l o s i n d i c a d o r e s c l í n i c o s , n u t r i c i o n a l e s 
y l a b o r a l e s que e j e r c e n i n f l u e n c i a s sob re l a s a l u d 
de l o s t r a b a j a d o r e s . 
5 • 2 • 2 • - Comparar por pues to de t r a b a j o l o s i n d i c a d o r e s que 
más i n f l u e n c i a t i e n e n en l a s a l u d de l o s t r a b a j a d o -
res . 
5 . 2 . 3 . - A n a l i z a r y c o r r e l a c i o n a r l o s da tos que l o s i n d i c a d ^ 
res nos p o r p o r c i o n e n . 
5 . 2 . 4 . - D i c t a m i n a r medidas p r e v e n t i v a s y c o r r e c t i v a s que -
ayuden a m i n i m i z a r l a i n f l u e n c i a de é s t o s i n d i c a d o -
res sobre l a s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s . 
HIPOTESISe-
HIPOTESIS NULA Ho. 
"No e x i s t e n i nguna r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a e n t r e l o s i n d i c a -
do res c l í n i c o s , n u t r i c i o n a l es y l a b o r a l e s y e l es tado de 
s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s " . 
HIPOTESIS ALTERNATIVAS: Hj 
" Ex i s te . r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a e n t r e l o s i n d i c a d o r e s c 1 í — 
n i c o s , n u t r i e i o n a l e s y l a b o r a l e s y e l e s t a d o de s a l u d -
de l t r a b a j a d o r " . 
" El pues to de t r a b a j o sumado a l o s i n d i c a d o r e s c l í n i c o s , 
n u t r i e i o n a l e s y l a b o r a l e s d e t e r m i n a n e l e s t a d o de s a l u d 
de l t r a b a j a d o r " . 
V i l o - METODOLOGIA.-
7 - 1 . - UNIVERSO DE ESTUDIO 
Esta i n v e s t i g a c i ó n t u v o un u n i v e r s o de t r a b a j o - -
que aba ree l o s s i g u i e n t e s l i m i t e s : 
7 . 1 . 1 . - LUGAR 
La p l a n e a c i ó n de l a p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n se -
l l e v a a cabo por medio de l p r o t o c o l o de l a i n -
v e s t i g a c i ó n , e l cua l f u é r e v i s a d o y aprobado - -
por e l a s e s o r que d e s i g n ó l a J e f a t u r a de E s t u -
d i o s S u p e r i o r e s de l a F a c u l t a d de Sa lud P ú b l i c a . 
La r e c o p i l a c i ó n de l o s d a t o s se l l e v ó a cabo - -
por medio de una h i s t o r i a c l i n i c a y l a b o r a l , a -
demás de una anamnesis a l i m e n t a r i a (Anexo 8), -
l a s c u a l e s f u e r o n l e v a n t a das d u r a n t e un e s t y d i o 
de empresa por l o s e s t u d i a n t e s de l Curso de Ma-
e s t r í a en Sa lud P ú b l i c a con E s p e c i a l i d a d en Sa-
l u d en e l T r a b a j o . 
Es te e s t u d i o se r e a l i z ó en l a s i n s t a l a c i o n e s de 
l a Compañía de A l i m e n t o s B a y l i , S .A . de C.V, u -
b i c a d a en Üesus Cantú Lea l # 1320 de l a C o l o n i a 
Buenos A i r e s en M o n t e r r e y , Nuevo León , y e l - -
cuá l abarcaba és tos t r e s d e p a r t a m e n t o s : 
Depar tamento de Almacén 
Depar tamento de Desbara ta do 
Depar tamento de Deshuese 
La c a p t u r a de l o s d a t o s de e s t a i n v e s t i g a c i ó n -
se l l e v ó a cabo en e l C e n t r o de I n f o r m á t i c a de l 
H o s p i t a l U n i v e r s i t a r i o D r . José E l e u t e r i o Gonzá 
1 e z , a u t o r i z a do por e l J e f e de S e r v i c i o de En do 
c r i n o l o g f a de é s t e H o s p i t a l . 
El a n á l i s i s de l o s r e s u l t a d o s » l a s c o n c l u s i o n e s 
y l a s recomendac iones se l l e v a r o n a cabo en l a 
Sala Anexa de l Cen t ro de I n f o r m á t i c a por l o s i r [ 
v e s t i g a d o r e s . 
7 . 1 . 2 . - TIEMPO 
La d u r a c i ó n de ¿s ta i n v e s t i g a c i ó n se d i v i d i ó de 
l a s i g u i e n t e manera: 
a . - PLANEACION: Du ran te l o s meses de S e p t i e m b r e , 
y Oc-tubre de 1985. 
b . - CAPTURA: Los d a t o s se c a p t u r a r o n de l l o . a l 
7 de Noviembre de 1985. 
c . - ANALISIS: E l , a n á l i s i s de l o s . r e s u l t a d o s y -
l a s c o n c l u s i o n e s aba rcó de l d ía 8 a l 30 de 
Noviembre de 1985. 
d . - PRESENTACION: La p r e s e n t a c i ó n de l a i n v e s t j _ 
gac ión se l l e v a r á a cabo en e l mes de Di 
c i embre de 1985. (Anexo 9 ) . 
7 . 1 . 3 . - PERSONA 
Esta i n v e s t i g a c i ó n e s t u v o d i r i g i d a a 70 t raba ja^ 
do res s i n d i c a l i z a d o s de l o s depar tamen tos de : 
- A lmacén: Con sus r e s p e c t i v o s pues tos de t r a b £ 
j o , l o s c u a l e s f u e r o n : 
- Man iob ras 
- Cana le ro 
- Camar i s t a 
- M o n t a c a r g u i s t a 
- Empacador de P o l l o 
- I n t e n d e n t e 
Desbara tado 
- "Deshuese 
Todos e l l o s comprend idos en l os t u r n o s m a t u t i n o 
como v e s p e r t i n o . 
7 . 2 . - DISEÑO DE LA MUESTRA: 
La muest ra de l a p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n f u é de t i -
po u n i v e r s a l , deb ido a que l a t o t a l i d a d de l o s tra^ 
b a j a d o r e s no r e p r e s e n t a b a n una gran c a n t i d a d , l o s 
c u a l e s p o d r í a n ser a b s o r b i d o s por l o s i n v e s t i g a d o -
r e s , en su e s t u d i o : Además de p r o p o r c i o n a r d a t o s -
mucho más c o n f i a b l e s y f i d e d i g n o s . 
7 . 3 . - METODOS Y TECNICAS: 
La p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n es un e s t u d i o de t i p o a -
n a l í t i c o , t r a n s v e r s a l r e s t r o s p e c t i v o sobre l a i n -
f l u e n c i a de i n d i c a d o r e s c l í n i c o s , n u t r i c i o n a l e s y 
l a b o r a l e s que a f e c t a n l a s a l u d de l t r a b a j a d o r . 
Para i d e n t i f i c a r l o s i n d i c a d o r e s que i n f l u y e n en -
l a s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s se r e a l i z a r o n l a s s i -
g u i e n t e s a c t i v i d a d e s : 
1 . - R e v i s i ó n de l a s H i s t o r i a s C l í n i c a s y Labora l e s 
2 . - Enumeración de l a s v a r i a b l e s c o n t e n i das en d i -
chas h i s t o r i a s . 
3 . - Aná l i s is de l c o n t e n i d o de l a anamnesis a l i m e n t a 
r i a . 
4 . - Se e l a b o r ó un f o r m a t o para l a c a p t u r a de da tos 
en l a compu tado ra . 
Sabemos que ex i s t e n una d i v e r s i d a d de i n d i c a d o res 
que de una manera d i r e c t a o i n d i r e c t a a f e c t a n l a 
s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s ; s i n embargo en n u e s t r a 
i n v e s t i g a c i ó n s o l o se tomaron en c u e n t a l o s que se 
r e c o l e c t a r o n en l a H i s t o r i a C l i n i c a Labora 1 y l a 
anamnesis a l i m e n t a r i a . 
7 . 3 . 1 , - HISTORIA CLINICA Y LABORAL 
La r e c o p i l a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n se l l e v ó 
a cabo por medio de é s t a h i s t o r i a , l a c u a l 
fue l e v a n t a d a en e l e s t u d i o de empresa , - -
r e a l i zado con a n t e r i o r i d a d en l a menc iona -
da empresa, por un equ ipo muí t i d i se i p l i n a -
r i o de s a l u d . 
Esta h i s t o r i a c l i n i c a l a b o r a l c o n t e n í a : 
- Datos de I d e n t i d a d 
- Datos C l í n i c o s 
- Datos L a b o r a l e s 
- Datos N u t r i c i o n a l e s 
que f u e r o n r e v i s a d o s por l o s i n v e s t i g a d o r e s 
para poder r e a l i z a r e l f o r m a t o de computad^ 
ra (Anexo 1 0 ) . 
P o s t e r i o r m e n t e se v a c i a r o n l o s da tos a l a -
compu tado ra , median t e l a e l a b o r a c i ó n de un 
programa e s p e c i a l para l a i n v e s t i g a c i ó n ba-
sado en e l Paquete E s t a d í s t i c o de C i e n c i a s 
S o c i a l e s . 
Los da tos que se c a p t u r a r o n f u e r o n a q u e l l o s 
que l o s i n v e s t i g a d o r e s c o n s i d e r a r o n i m p o r -
t a n t e s para e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s de - -
n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n . 
7 - 3 . 2 . - Los da tos gene ra l e s que se c o n s i d e r a r o n i m -
p o r t a n t e s d e n t r o de é s t a i n v e s t i g a c i ó n f u e -
ron : 
1 . - Sexo . - Se d i v i d i ó en dos r u b r o s : masculj_ 
no y f e m e n i n o . 
2 . - Edad . - Se tomó en números r e a l e s . 
3 . - Estado C i v i l . - Se d i v i d i ó en s o l t e r o , ca^ 
sado , v i u d o , d i v o r c i a d o y en u n i ó n 
1 i b r e . 
4 . - Esco la r i dade- Se c o n s i d e r ó desde l a p r i -
m a r i a , . s e c u n d a r i a y p r e p a r a t o r i a 
t a n t o comp le ta como i n c o m p l e t a , a -
demás de t é c n i c o y p r o f e s i o n a l . 
7 . 3 . 3 . - L o s i n d i c a d o res C l í n i c o s que se i n v e s t i g a r o n 
f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
1 . - C o p r o c u l t i v o : Las opc iones que se tomaron 
f u e r o n l a n e g a t i v a y p o s i t i v a , s i l a o p -
c i ó n era p o s i t i v a se e s p e c i f i c a c u a l m i -
c r o o r g a n i s m o se e n c o n t r a b a p r e s e n t e . 
2 . - H e m a t o c r i t o : Se r e a l i z ó por e l método de 
c a p i l a r e s en una m i c r o c e n t r í f u g a , r e p o r -
tándose en p o r c e n t a j e s . 
Se tomó l a muest ra en l a empresa y l a s — 
d é t e r m i n a c i o n e s se r e a l i z a r o n en e l Servj_ 
c i ó de E n d o c r i n o l o g í a de l H o s p i t a l Un i ve£ 
s i t a r i o D r . José E. Gonzá lez . 
3 . - P a t o l o g í a , S ignos y Síntomas E n c o n t r a d o s : 
Se t a b u l a r o n l a s 5 p r i m e r a s enfermedFíe"s 
que ocupaban l o s p r i m e r o s l uga res en e l -
d i a g n ó s t i c o de s a l u d l e v a n t a d o en e l e s t j j 
d i o de empresa por un equ ipo m u l t i d i s c i — 
p l i n a r i o de s a l u d en j u l i o de 1985. (Anexo 
11 \ 
4 . - H i g i e n e P e r s o n a l : Se c o n s i d e r ó todas a que 
l i a s o p c i o n e s que e l t r a b a j a d o r r e a l i z a -
para e v i t a r l a c o n t a m i n a c i ó n de a l i m e n t o s 
a l i n g e r i r l o s , e j e m p l o : l a v a r s e l a s manos, 
l a v a r l o s a l i m e n t o s , e t c . 
7 . 3 . 4 . - L o s i n d i c a d o res Labora l e s que se e s t u d i a ron -
f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
1 . - Puesto de T r a b a j o : La o c u p a c i ó n de cada • 
uno de l o s t r a b a j a d o r e s f u é l a base para 
c o r r e l a c i o n a r t odas l a s v a r i a b l e s e n t r e -
s í y d i s t i n g u i r l a s por pues to de t r a b a j o 
i n d i v i d u a l . Fueron en t o t a l ocho pues tos 
de t r a b a j o , que a c o n t i n u a c i ó n anotamos: 
a) Man i obra s ( 1 ) 
b) Canal e ro ( 2 ) 
c ) Empacador de P o l l o ( 3 ) 
d) Camar i s ta ( 4 ) 
e) I n t e n d e n t e ( 5 ) 
f ) M o n t a c a r g u i s t a ( 6 ) 
g) Deshuesador ( 7 ) 
h) Desba ra tado r ( 8 ) 
2 . - T e m p e r a t u r a : Se buscó l a t e m p e r a t u r a a - -
que cada t r a b a j a d o r es taba expues to en su 
área de t r a b a j o . 
3 . - A n t i g ü e d a d L a b o r a l . - La a n t i g ü e d a d l a b o -
r a l se experó en meses y en números r e a -
l e s . 
4 . - P o s i c i ó n L a b o r a l . - Se buscó d e n t r o de é s -
ta va r t c fb l e d i f e r e n t e s o pe i ones como: 
de p i é , s e n t a d o , h i n c a d o , a c o s t a d o y pos2 
c i ón v a r i a b l e que i n c l u y e ho ras de p i é -
y hora s s e n t a d o , e t c „ . 
5 0 - Equipo de T r a b a j o . - Se d e t e r m i n ó que' e - -
qu ipo se u t i l i z a b a de cada uno de l o s - -
t r a b a j a d o r e s para poder d e s a r r o l l a r sus 
1 abo r e s . 
6«,- A c c i d e n t e s de T r a b a j o . - Se i n v e s t i g ó - -
c u a l e s de l o s t r a b a j a d o r e s t e n í a n a n t e c e 
den tes de haber s u f r i d o a l g ú n a c c i d e n t e 
de t r a b a j o . 
7 . - I n c a p a c i d a d e s . - Se tomó en cuen ta s i a l -
guno de l o s t r a b a j a d o r e s h a b r í a s i d o i n -
c a p a c i t a d o a lguna v e z . 
8 . - Turno de T r a b a j o . - Se a n o t ó en que t u r n o 
de t r a b a j o es taban t r a b a j a n d o a l momento 
de l e v a n t a r s e l a e n c u e s t a . Las ope i o n e s 
que se tomaron f u e r o n l a s de t u r n o f i j o 
o r o t a t o r i o . 
7 . 3 . 5 . - Los i n d i c a d o r e s N u t r i c i o n a l e s que se es t u d i ja 
ron en és ta i n v e s t i g a c i ó n f u e r o n : 
A . - MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 
1 . - Med ic iones C i r c u n f e r e n c i a l e s . - Se — 
r e a l i z a r o n por medio de l o s p a r á m e -
t r o s se ña l a d o s por e l D r . Pu l í TDC, e l 
c á l c u l o f u é manual y e l r e s u l t a d o se 
pasó a l a ho ja de t a b u l a c i ó n . 
2 . - Medidas de Peso y T a l l a . - Las medj_ 
c i o n e s se l l e v a ron a cabo u t i l i z a n 
do una báscu la c o n v e n c i o n a l con ca^  
pac idad de 110 kgs . . Se pesaron - -
s i n zapa tos y s i n casco o a l g ú n o -
t r o equ ipo de t r a b a j o de peso con-
s i d r e a b l e y que a l t e r a r a e l peso -
de l t r a b a j a dor ( c i n t u r o n e s , c u c h i -
l l o s , chamarras e t c . ) 
Para l a T a l l a se u t i l i z ó una c i n t a 
m é t r i c a c o n v e n c i o n a l y se l e s so 1J^  
c i t o que se r e c o s t a r a a una pa red 
l i s a y v e r t i c a l con l o s t a l o o e s r . -
un idos a é s t a . Los da tos o b t e n i d o s 
f u e r o n pasados a l a h o j a de tabula^ 
c i ó n . 
B . - ESTUDIOS DIETIT1C0S: 
1 . - Anamnesis A l i m e n t a r i a . - Se l e v a n t o -
por medio de una encues ta de r e c o r -
d a t o r i o de a l i m e n t o s consumidos du-
r a n t e l a s ú l t i m a s 24 h o r a s , s i g u i e ^ 
do l o s pa ráme t ros e s t a b l e c i d o s por 
Becker y c o l a b o r a d o r e s . 
Los c á l c u l o s se h i c i e r o n manualmen-
t e , p o s t e r i o r m e n t e para f i n e s de e -
v a l u a c i ó n se e v a l u a r o n l o s r e s u l t a -
dos semanalmente , se d i v i d i e r o n en-
t r e s i e t e para s a c a r l o s d i a r i a m e n t e 
La c a n t i d a d de n u t r i m e n t o s i n g e r i -
dos por cada t r a b a j a d o r se p a s a r o n -
a l a hoj-a--de t a b u l a c i ó n . P o s t e r i o r -
mente se pasaron a l a h o j a de fo rma 
t o de computadora para l a deb ida co 
c o r r e ! a c i ó n con o t r a s v a r i a b l e s 
7 . 3 . 6 ^ - Para comparar l o s i n d i c a d o res c l i n i e o s , l a -
b o r a l e s y n u t r i c i o n a l e s por pues to de traba^ 
j o se r e a l i z a r o n l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s * : 
1 . - Diseño de un programa e s p e c i a l pa ra l a -
i n v e s t i g a c i ó n basado en e l Paquete e s t a -
d f s t i c o para l a s C i e n c i a s S o c i a l e s (SPSS) 
2 . - Captura de d a t o s med ian te e l f o r m a t o an-
tes e l a b o r a d o . 
3 . - S o l i c i t a r a l a Computadora l a f r e c u e n c i a 
p o r c e n t a j e , med ia , e t c . de todas l a s v a -
r i a b l e s a e s t u d i a r por pues to de t r a b a j o . 
4 . - E l a b o r a c i ó n de un f o r m a t o que f a c i l i t a r á 
l a c o r r e l a c i ó n de l a s v a r i a b l e s . (Anexo 12) 
5 . - Comparaciones por medio de cuadros de do-
b l e e n t r a d a ( c r o s s t a b ) de l a s v a r i a b l e s -
a* e s t u d i a r . 
6 . - T e n i e n d o l o s r e s u l t a d o s de l a s compara - -
c i ones se p r o s i g u i ó a l e e r l o s r e s u l t a - -
dos de l n i v e l de s i g n i f i c a n c i a y hacer -
una e x t r a c c i ó n de a q u e l l o s que e l v a l o r 
e ra i n f e r i o r a 0 . 0 8 . Se tomó es te v a l o r 
porque no e x i s t e una r e g l a e s t a b l e c i d a -
sobre és te í n d i c e ; l a s c i e n c i a s médicas 
c o n s i d e r a n l as c i f r a s menores a 0 . 0 5 como 
s i g n i f i c a t i v a s . 
7 . - Las c o r r e l a c i o n e s de l a s v a r i a b l e s que de^  
n o t a r o n s i g n i f i c a n c i a se p r e s e n t a r o n en -
cuadros y g r á f i c a s para su p o s t e r i o r ana-
1 i s i 
8 . - Estos cuadros f u e r o n some t i dos a l a s prue^ 
bas de c o e f i c i e n t e de r e s g r e s i ó n y e l c£ 
e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n para v a l o r a r l a 
a s o c i a c i ó n e s t a d í s t i c a e n t r e una v a r i a — 
b le y o t r a que d e t e r m i n a b a n un n i v e l s i ¿ 
n i f i c a t i v o . 
7 . 3 . 7 . - El a n á l i s i s y c o r r e l a c i ó n de l o s d a t o s -
o b t e n i d o s se l l e v a r á a cabo por l o s i i n -
v e s t i g a d o r e s p a r a : 
1 . - P l a n t e a r c o n c l u s i o n e s de l o s d a t o s -
o b t e n i dos . 
2 . - E l a b o r a r recomendac iones que ayuden 
a un adecuado desempeño de l a a c t i v j _ 
dad l a b o r a l y d i s m i n u i r l a s i n f l u e n -
c i a s de i n d i c a d o r e s en l a s a l u d de -
1 os t r a b a j a d o r e s . 
3 . - P r e s e n t a c i ó n de l a i n v e s t i g a c i ó n an 
t e l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
para su e v a l u a c i ó n . 
7 . 4 . - RECURSOS DESTINADOS A LA INVESTIGACION: 
7 . 4 . 1 . - Recursos Humanos: 1 L i c e n c i a d a en N u t r i -
c i ó n . 
2 Médicos V e t e r i n a r i o s 
Z o o t e c n i s t a s . 
1 Asesor de T e s i s 
1 I n g e n i e r o en S i s temas 
Computac i ona1 e s . 
1 S e c r e t a r i a 
7 . 4 . 2 . - Recursos M a t e r n a l e s : 500 ho jas de pape l -
bond. 
5 L á p i c e s 
5 Plumas 
3 marcadores 
3 r e g l a s c a l i b r a d a s 
1 m i c r o c o m ú t a d o r a 
1000 h o j a s de pape l -
computadora 
3 c a l c u l a d o r a s 
1 máquina de e s c r i b i r 
3 c a r p e t a s f o l d e r . 
7 . 4 . 3 . - Recursos F i n a n c i e r o s : 
Los gas tos ocas ionados Dor é s t a i n v e s t i g a - -
c i ó n se rán c u b i e r t o s en p a r t e por l a Compa-
ñ ía de A l i m e n t o s B a y l i , S. A. de C . V . , e l - -
S e r v i c i o s de E n d o c r i n o l o g í a de l Depar tamen-
t o de M e d i c i n a I n t e r n a . d e l H o s p i t a l U n i v e r -
s i t a r i o Dr . José E l e u t e r i o Gonzá lez y l o s -
i nves t i g a d o r e s . 
V I I I . - PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 
Como se menc ionó con a n t e r i o r i d a d , l o s d a t o s se o b t u -
v i e r o n me d i a n t e l a h i s t o r i a c l í n i c a l a b o r a l y l a h i s t o 
r i a n u t r i c i o n a l ; más t a r d e se v a c i a r o n a h o j a s e s p e c i a 
l e s de t a b u l a c i ó n . 
P o s t e r i o r m e n t e l o s d a t o s f u e r o n c a p t u r a d o s en l a comp^ 
t a d o r a p a r a d e t e r m i n a r l a f r e c u e n c i a , p o r c e n t a j e y p r o 
medio de cada i n d i c a d o r , p o r p u e s t o de t r a b a j o d e p e n -
d i e n d o d e l t i p o de i n d i c a d o r que se t r a t a s e . 
8 . 1 . - RESULTADOS DE LOS INDICADORES: 
8 . 1 . 1 . - RESULTADO DE LOS INDICADORES-GENERALES: 
Como se puede o b s e r v a r en l a G r á f i c a # 1 e l pr(5 
medio de edad po r p u e s t o de t r a b a j o f l u c t u ó e n t r e 2 0 . 5 
años y 2 8 . 1 a ños , s i e n d o l o s t r a b a j a d o r e s de empacado -
de P o l l o con e l v a l o r mínimo y l o s c a m a r i s t a s con e l va 
l o r máx imo , El p romed io g e n e r a l de edad f u é de 2 4 . 2 a - -
ñ o s . 
Según l a d i s t r i b u c i ó n de ¡sexo, l o s p u e s t o s de e m p a c a -
dor de p o l l o y deshuesador que son l o s ú n i c o s en c o n t a r 
con p e r s o n a l f e m e n i n o y m a s c u l i n o » e n c o n t r a m o s un 65.2% 
de p e r s o n a l f e m e n i n o y e l 11.1% de p e r s o n a l m a s c u l i n o . -
Todos l o s o t r o s puestos de t r a b a j o c u e n t a n con e l 100% 
de p e r s o n a l m a s c u l i n o . 
Según e l e s t a d o c i v i l { ( a a d r o # 1) e l 44.2% de l a p o b l a -
c i ó n g e n e r a l e r a n s o l t e r o s , e l 54.4% e r a n casados y s ó -
l o e l 1.4% d i v o r c i a d o s . 
En e l Cuadro # 2 se mues t ra l a d i s t r i b u c i ó n d e l g r a d o -
de e s c o l a r i d a d de cada uno de l o s t r a b a j a d o r e s p o r pues 
t o de t r a b a j o ; s i n embargo es n e c e s a r i o m e n c i o n a r que -
en g e n e r a l . : 
El 21.3% l l e g ó a P r i m a r i a I n c o m p l e t a 
El 26.1% t e r m i n ó l a P r i m a r i a 
El 8.7% r e a l i z ó l a s e c u n d a r i a i n c o m p l e t a 
El 21.7% t e r m i n ó l a s e c u n d a r i a 
El 4.6% c u r s ó l a p r e p a r a t o r i a i n c o m p l e t a 
El 7.2% t e r m i n ó l a p r e p a r a t o r i a 
y e l 3.1% menc ionó se r t é c n i c o y 
e l 7.3% p r o f e s i o n a l . 
8 . 1 . 2 . - RESULTADOS DE INDICADORES CLINICOS: 
En l a G r á f i c a 4 2 se puede o b s e r v a r que e l p r o -
medio d e l n i v e l de h e m a t o c r i t o t u v o una v a r i a c i ó n e n t r e 
3 9 . 1 7 c o r r e s p o n d i e n t e a l p u e s t o de empacador de p o l l o , 
como v a l o r mínimo y 4 5 . 0 pa ra e l p u e s t o de t r a b a j o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l M o n t a c a r g u i s t a , como v a l o r máx imo. 
Según r e s u l t a d o s de exámenes de L a b o r a t o r i o , m e d i a n t e -
l a toma de muestra en e l c o p r o c u l t i v o , e l m i c r o o r g a n i s -
mo que más e s t u v o p r e s e n t e en l a s m u e s t r a s f u é l a Eche-
r i c h i a C o l i , t e n i e n d o e l v a l o r más a l t o en l o s m o n t a c a r 
g u i s t a s y l o s v a l o r e s b a j o s en C a n a l e r o , C a m a r i s t a e I j i 
t e n d e n t e . 
Además se o b s e r v ó l a p r e s e n c i a de o t r o s m i c r o o r g a n i s m o s 
como K l e b s i e l l a , S h i g u e l l a y Cánd ida según l o r e p r e s e n -
t a e l Cuadro # 3 . 
La d i s t r i b u c i ó n en p o r c e n t a j e s de l a s p a t o l o g í a s s i g n o s 
y s i n to rnas e n c o n t r a d o s por p u e s t o de t r a b a j o se r e p r e -
s e n t a en e l Cuadro # 4 , donde se a p r e c i a que e l p u e s t o 
de t r a b a j o de empacador de p o l l o m u e s t r a d i v e r s o s p o i — 
c e n t a j e s en c a s i t odas l a s p a t o l o g í a s , s i gnos y s í n t o -
mas . 
También es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r que en l o s m o n t a c a r g u i s -
t a s s o l o se e n c o n t r ó un 50% de p a t o l o g í a , s i g n o s y s í j i 
tomas c o r r e s p o n d i e n t e s a C e f a l e a s . 
Cabe r e c a l c a r que l a Ce fa l ea f ué un s ín toma que se a - -
p r e c i ó en c a s i t odo l o s pues tos de t r a b a j o , o b t e n i e n d o 
un 33% de l p o r c e n t a j e g e n e r a l de todas l a s p a t o l o g í a s 
s i g n o s y s í n t o m a s . 
El 92.3% se e n c o n t r ó que se asean l a s manos an tes de -
tomar sus a l i m e n t o s ; por l o t a n t o e s t o s i g n i f i c a que 
e l r e s t o de l a p o b l a c i ó n un 7.7% no l l e v a a cabo un a -
seo an tes de comer ; l o cua l é s t a s c i f r a s pueden t e n e r 
r e l a c i ó n con l o s examentes de c o p r o c u l t i v o . 
8 . 1 . 3 . - RESULTADOS DE LOS INDICADORES NUTRICIONALES: 
En l a G r á f i c a # 3 podemos o b s e r v a r e l p romed io 
de peso de l o s t r a b a j a d o r e s por pues to de t r a b a j o , -
s i endo l o s M o n t a c a r g u i s t a s en t e n e r un promedio de - -
87 .0 k g s . , e l p romed io mayor y 55 .4 k g s . , en man iob ras 
como promedio menor . 
Según l o s p romed ios de t a l l a , e l Cana le ro o b t i e n e e l 
l e r . Lugar con 1 .7 cms. como mayor y l o s t r a b a j a d o r e s 
de l pues to de t r a b a j o de empacador de p o l l o con un pro^ 
medio de 1 . 6 c m s . , Según l a G r á f i c a # 4 . 
El promedio d e l p o r c e n t a j e de Grasa f l u c t ú a de 11.12 a 
.24 .82 s iendo de l o s depa r tamen tos de man iobras y monta^ 
c a r g u i s t a s r e s p e c t i v a m e n t e como se mues t ra en l a Gráf j_ 
ca # 5 . 
En e l Cuadro # 5 que m u e s t r a l a d i s t r i b u c i ó n de n u t r i -
mentos en p o r c e n t a j e s po r p u e s t o de t r a b a j o , podemos -
o b s e r v a r que en gene ra 1 f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : Carbohj_ 
d r a t o s 75.5%, g r a s o s 12.11% y p r o t e í n a s 12.39%. 
8 . 1 . 4 . - RESULTADOS DE LOS INDICADORES LABORALES: 
En e l Cuadro # 6 se m u e s t r a l a d i s t r i b u c i ó n en 
p o r c e n t a j e s de l a a n t i g ü e d a d l a b o r a l por p u e s t o . Se - -
puede o b s e r v a r que e l 100% o sea l a t o t a l i d a d de l o s - -
t r a b a j a d o r e s de m o n t a c a r g u i s t a t i e n e más de 5 años y 
más de a n t i g ü e d a d l a b o r a l y e l 80% de Man iob ras t i e n e n 
menos de 1 año de t r a b a j a r en l a empresa . 
El 69.2% da l a p o b l a c i ó n t o t a l t i e n e n t u r n o f i j o y e l 
30.8% tienen turno r o t a t o r i o . 
En e l Cuadro I 7 se m u e s t r a que e l 91.3% l a b o r a en po -
s i c i ó n de p i é y e l 8.7% en p o s i c i ó n v a r i a b l e como de -
p i é , s e n t a d o , h i n c a d o e t c . 
Respec to a l e q u i p o de t r a b a j o se puede d e c i r que l o s -
t r a b a j a d o r e s manejan i n s t r u m e n t o s desde manuales como 
c u c h i l l o has ta más s o f i s t i c a d o s - como d e s c u e r a d o r a , - -
s i e r r a e l é c t r i c a , m o n t a c a r g a e t c . . 
El 31.3% en p romed io de l a p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a en ge 
n e r a l m a n i f e s t ó haber t e n i d o a c c i d e n t e s de t r a b a j o . El 
p u e s t o de t r a b a j o de Deshuesador m o s t r ó un 66.7% en - -
haber t e n i d o a c c i d e n t e s , s i e n d o é s t e e l í n d i c e más a l -
t o o b s e r v a d o . 
En e l Cuadro # 8 se obse rva l a d i s t r i b u c i ó n de l a s i n -
capac idades en p o r c e n t a j e s por pues to de t r a b a j o , n o -
tando que en man iobras no se p r e s e n t a r o n i n c a p a c i d a d e s 
n i por a c c i d e n t e s de t r a b a j o n i por enfermedad g e n e r a l . 
Es i m p o r t a n t e menc ionar que en e l pues to de Camar i s t a 
e l 55.6% se ha i n c a p a c i t a d o a lguna v e z . 
La G r á f i c a # 8 nos mues t ra l a s v a r i a c i o n e s de t e m p e r a -
t u r a a que e s t á n expues tos l o s t r a b a j a d o r e s . ; desde 
- 2 0 ° has ta una t e m p e r a t u r a a m b i e n t a l aprox imada a l o s 
30° C. 
8 . 2 . - CORRELACION DE VARIABLE.-
La c o r r e l a c i ó n de l a s v a r i a b l e s por pues to de - -
t r a b a j o , se r e a l i z ó a t r a v é s de l o s cuadros de d o b l e -
e n t r a d a ( c r o s s t a b ) con un n i v e l de c o n f i a n z a de l 95% 
y con grados de l i b e r t a d v a r i a n d o de acuerdo a l a can -
t i d a d de f i l a s y co lumnas de l c u a d r o . 
Todas e s t a s c o r r e l a c i o n e s se l l e v a ron a cabo s i g u i e n d o 
l a a p l i c a c i ó n de l Paquete E s t a d í s t i c o para C i e n c i a s So 
c i a l e s (SPSS) med ian te l a u t i l i z a c i ó n de una computado 
r a . 
Se c o r r e l a c i o n ó l o s I n d i c a d o r e s Genera les con l o s Indj_ 
cadores C l í n i c o s , l uego l o s I n d i c a d o r e s C l i n i c o s con 
l os I n d i c a d o r e s N u t r i c i o n a l e s , p o s t e r i o r a é s t o se co -
r r e l a c i o n ó l os I n d i c a d o r e s Genera les con l os I n d i c a d o -
res N u t r i c i o n a l e s , l uego se c o r r e l a c i o n ó l o s I n d i c a d o -
res Genera les f r e n t e a l o s I n d i c a d o r e s L a b o r a l e s , pos -
t e r i o r m e n t e se a s o c i ó l o s I n d i c a d o r e s L a b o r a l e s c o n -
t r a l o s I n d H o d o r e s C l í n i c o s y f i n a l mente l o s I n d i c a d o 
r es N u t r i c i o n a l e s f r e n t e a l o s I n d i c a d o r e s L a b o r a l e s , 
t odas é s t a s c o r r e l a c i o n e s se l l e v a r a n a cabo por pues-
t o de t r a b a j o . 
En é s t a I n v e s t i g a c i ó n s o l o se menciona a q u e l l a c ó r r e l a 
c i ó n que denotó un n i v e l de s i g n i f i c a n c i a menor de 
0 . 0 8 ; para p o s t e r i o r m e n t e a p l i c á r s e l e l a s pruebas esta^ 
d í s t i c a s ( c o e f i c i e n t e de r e g r e s i ó n y c o e f i c i e n t e de c£ 
r r e l a c i ó n ) a a q u e l l a s que pod ían ser some t i das a l a - -
misma. 
En e l Cuadro # 9 se o b s e r v a que e l 91.3% c o n t e s t ó no -
t e n e r prob lemas de r i n i t i s a l é r g i c a , l o s casos p r e s e n -
tados son e s p o r á d i c o s . 
La c o r r e l a c i ó n e n t r e Lumba lg ia vs E s c o l a r i d a d en empa-
cadores de p o l l o deno tó un n i v e l s i g n i f i c a t i v o , se o b -
se rva que e l 44.5% de l a s casos de Lumba lg ia p r e s e n t a -
d o s , r e a l i z a r o n e s t u d i o s máximos de p r i m a r i a , según l o 
mues t ra e l Cuadro # 10. 
En e l Cuadro # 11, se c o r r e l a c i o n a Lumba lg ia vs E s c o l a -
r i d a d en deshuesadores mos t rando que e l 16,7% de l o s ca^  
sos p resen tados t i e n e n una p r i m a r i a c o m p l e t a . 
En e l Cuadro # 12 se c o r r e l a c i o n ó Edad vs Peso en empa-
cadores de p o l l o , se a p l i c ó e l c o e f i c i e n t e de r e g r e 
s i ó n G r á f i c a # 6 , para o b s e r v a r l a d i s t r i b u c i ó n de l o s 
c a s o s , a l r e d e d o r de una l i n e a r e c t a ; luego se ap i i c o e l 
c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n r e s u l t a n d o r - 0 . 5 2 para d e -
t e r m i n a r l a a s o c i a c i ó n de una v a r i a b l e con o t r a . 
Al c o r r e l a c i o n a r l a s v a r i a b l e s Edad vs Peso en e l depa£ 
tamento de Desbara tado d e t e r m i n ó por medi o de l c o e f i — 
c i e n t e de r e g r e s i ó n y c o r r e l a c i ó n dando según l a G r á f i -
ca ü 7 y e l Cuadro M 13 r e s p e c t i v a m e n t e un r e s u l t a d o 
de r = 0 . 5 9 . 
IX.-CONCLUSIONES: 
El i d e n t i f i c a r l o s i n d i c a d o r e s que a f e c t a n d i r e c t a o i n d i -
r e c t a m e n t e l a s a l u d d e l i n d i v i d u o es c o m p l i c a d o , ya que l a 
s a l u d es por s í misma un e s t a d o d i f í c i l t a n t o de m e d i r co -
mo de e v a l u a r , po r l o t a n t o . d i a g n o s t i c a r l a i n f l u e n c i a que 
t i e n e n l o s i n d i c a d o r e s c l í n i c o s , n u t r i c i o n a l e s y l a b o r a l e s 
sobre l a s a l u d d e l t r a b a j a d o r r e s u l t a t o d a v í a más d i f í c i l 
de p r e c i s a r ; y é s t e p rob lema se a c r e c e n t a a l no t e n e r a - -
n u e s t r o a l c a n c e y por ende no poder e s t u d i a r l a t o t a l i d a d 
de e s t o s i n d i c a d o r e s . 
El q u e r e r a m p l i a r , r e s p a l d a r , r e f o r z a r y comparar n u e s t r a -
i n v e s t i g a c i ó n con a l g u n a s o t r a s p u b l i c a c i o n e s ha s i d o c a s i 
i m p o s i b l e , d e b i d o a que no e x i s t e n a r t í c u l o s -que ' t r a t e n so 
b re l a i n f l u e n c i a de i n d i c a d o r e s o v a r i a b l e s que a f e c t a n -
l a s a l u d de l t r a b a j a d o r ; e s p e c í f i c a m e n t e en una empresa - -
p r o c e s a d o r a d e a l i m e n t o s . 
Como se menc ionó 'a n t e r i ó r n e n t e en e l a n á l i s i s de l o s resul_ 
t a d o s s ó l o se pudo a n a l i z a r l a i n f o r m a c i ó n p o r medio de l a 
p rueba e s t a d í s t i c a d e l c o e f i c i e n t e de r e g r e s i ó n y c o r r e l a -
c i ó n , en donde d i c h a s p ruebas a r r o j a r o n r e s u l t a d o s i n t e r e -
s a n t e s . S i n embargo no con e s t o s r e s u l t a d o s podemos a s e g u -
r a r que l a s a l u d d e l t r a b a j a d o r se vé a f e c t a d a por i n d i c a -
do res c l í n i c o s , n u t r i c i o n a l e s y l a b o r a l e s . 
En g e n e r a l , l a p o b l a c i ó n de nuestro e s t u d i o se c o n s i d e r a -
como a d u l t o j o v e n , ya que e l mayor p romed io de edad l o t u -
v i e r o n l o s c a m a r i s t a s con 28 a ñ o s , l o que r e p r e s e n t a una 
e tapa de l a v i d a en l a que e l o rgan ismo e s t á en p l e n i t u d -
de f a c u l t a d e s f í s i c a s y m e n t a l e s ; r e s u l t a n d o que más de l a 
m i t a d de é s t a p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a su e s t a d o c i v i l es c a -
s a d o , l o que i n f l u y e en que e l t r a b a j a d o r l l e v e una v i d a -
más o rdenada y de mayores r e s p o n s a b i 1 i d a d e s . 
R e f i r i é n d o s e a e l n i v e l e d u c a t i v o de n u e s t r a p o b l a c i ó n -
podemos i n f e r i r que ún icamente e l 47.4% de l a p o b l a c i ó n 
t o t a l , cuen ta con e s t u d i o s b á s i c o s de p r i m a r i a comp le ta 
o i n c o m p l e t a , s i g n i f i c a n d o e s t o que sol ámente t i e n e n e l 
n i v e l b á s i c o de e d u c a c i ó n . 
Los c o p r o c u l t i v o s r e s u l t a r o n p o s i t i v o s ún icamente en un-
19% de l a p o b l a c i ó n t o t a l l o que se r e l a c i o n a d i rec tamer^ 
t e con e l aseo de l a s manos an tes de i n g e r i r l o s a l i men-
t o s . S in embargo, es n e c e s a r i o r e s a l t a r que e l 100% de -
l a K l e b s i e l l a y . l a S h i g u e l l a se e n c u e n t r a n ub i cados en -
l o s t r a b a j a d o r e s de empaque de p o l l o y en l o s c a m a r i s t a s 
r e s p e c t i v a m e n t e , es n e c e s a r i o comprobar med ian te o t r a - -
t é c n i c a de L a b o r a t o r i o , que cepas de é s t o s m i c r o o r g a n i s -
mos son patógenas para p r o s e g u i r a tomar medidas p r e v e n -
t i v a s y g a r a n t i z a r l a no c o n t a m i n a c i ó n de l p r o d u c t o e l a -
borado para consumo humano. 
Les n i v e l e s de h e m a t o c r i t o normales son de 47 y 42% para 
e l hombre y l a mujer r e s p e c t i v a m e n t e , con un rango de _+5% 
en n u e s t r o e s t u d i o e l prornedi o g e n e r a l f ué de 41.2% por 
l o que cons ideramos que l o s n i v e l e s encon t rados se encuej i 
t r a n d e n t r o de l o que se c o n s i d e r a normal según l a l i t e r a ^ 
t u r a . 
Al r e f e r i r n o s sobre e l d i a g n ó s t i c o de Sa lud de l o s t r a b a -
j a d o r e s , observamos que l a C e f a l e a ocupa e l 1 e r . l u g a r , -
segu ido por T iña P e d i s , l uego R i n o f a r i n g i t i s y después - -
L u m b a l g i a , segu ido por R i n i t i s A l é r g i c a , r e p r e s e n t a n d o - -
es tos l o s 5 p r i m e r o s l uga res de l a p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a 
en g e n e r a l . 
El pues to de t r a b a j o de Deshuesador es e l que m a n i f i e s t a -
una a m p l i a gama de enfermedades -y - e l Wont -acargu is ta e l que 
menos Pato l o g i a s , Signos y Síntomas p r e s e n t ó . 
Es i m p o r t a n t e r e s a l t a r que e l mayor promedio de porcenta^ 
j e de grasa p e r t e n e c e a t r a b a j a d o r e s que ocupan un pues-
to de t r a b a j o cuya a c t i v i d a d l a b o r a l puede c a t a l o g a r s e -
como s e d e n t a r i a , además e s t o se r e a f i r m a por que f u e r o n 
l os que t u v i e r o n mayor peso ( M o n t a c a r g u i s t a ) y mayor con 
sumo de c a r b o h i d r a t o s . Por e l c o n t r a r i o de l pues to de - -
t r a b a j o en donde se r e a l i z a una a c t i v i d a d más d i n á m i c a , 
l o s promedios de p o r c e n t a j e f u e r o n más b a j o s ( m a n i o b r a s ) . 
La anamnesis a l i m e n t a r i a demost ró que l a d i e t a de l o s t r £ 
b a j a d o r e s encues tados era buena en cuan to a l a c a n t i d a d -
de n u t r i m e n t o s ( c a r b o h i d r a t o s , p r o t e í n a s y g r a s a s ) , mas -
no en cuanto a l a c a l i d a d de é s t o s ; ya que hubo exceso en 
e l consumo en l a d i e t a d i a r i a de l o s h i d r a t o s de carbono 
de l o s t r a b a j a d o r e s de todos l o s pues tos de t r a b a j o . 
El t r a b a j a d o r en e l e j e r c i c i o de su a c t i v i d a d l a b o r a l , se 
vé f o r z a d o a s u f r i r v a r i a c i o n e s de t e m p e r a t u r a l o que pre^ 
d i spone a p r o d u c i r l e desordenes de t i p o r e s p i r a t o r i o . Al 
hacer l a c o r r e l a c i ó n : R i n i t i s A l é r g i c a y l a e s c o l a r i d a d -
encont ramos que e l 8.4% de l o s casos p r e s e n t a r o n esporád_i_ 
camente en l o s n i v e l e s de s e c u n d a r i a comple ta y t é c n i c o 
r e s p e c t i v a m e n t e , aunque e l n i v e l de s i g n i f i c a n c i a " r " f ué 
i g u a l a 0 .0624 que es un v a l o r c o n s i d e r a d o por l o s i n v e s -
t i g a d o r e s como e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o , no represe_n 
ta que e x i s t a una r e l a c i ó n e n t r e ambas v a r i a b l e s . 
La a s o c i a c i ó n de l a l u m b á l g i a con l a e s c o l a r i d a d r e s u l t ó -
s i g n i f i c a t i v o en l os depa r tamen tos de deshuese y empaque 
de p o l l o con un v a l o r de s i g n i f i c a n c i a de i g u a l a 0 . 0 2 9 3 -
y 0 .0699 r e s p e c t i v a m e n t e . Con s i de ramos p e r t i n e n t e s e ñ a l a r 
que l a t o t a l i d a d de l o s casos de l u m b a l g i a p r e s e n t a d o s en 
ambos p u e s t o s , poseen un n i v e l e d u c a t i v o de l a p r i m a r i a -
comp le ta l o que nos hace pensar que l a comun i cac i ón en-
t r e e l emiso r y e l r e c e p t o r en m a t e r i a de s e g u r i d a d - -
e h i g i e n e es d e f i c i e n t e , c o r r e l a c i o n a n d o l a s v a r i a b l e s 
de edad c o n t r a peso en el á rea de empaque de p o l l o y en 
e l depa r t amen to desbara tado d e n o t a r o n un v a l o r de n i v e l 
s i g n i f i c a t i v o i g u a l a 0 .0795 y 0 .0515 r e s p e c t i v a m e n t e ; -
e s t a s c o r r e l a c i o n e s f u e r o n somet idas a l a s pruebas estja 
d i s t i c a s del c o e f i c i e n t e de r e g r e s i ó n , para o b s e r v a r su 
d i s t r i b u c i ó n a l o l a r g o de l a l í n e a r e c t a y e l c o e f i c i e j i 
t e de c o r r e l a c i ó n para d e t e r m i n a r e l g rado de a s o c i a c i ó n 
e n t r e ambas, cuyos v a l o r e s f u e r o n : edad c o n t r a peso en -
e l á rea de empaque de p o l l o , f ué de r = 0 . 5 2 y edad c o n t r a 
peso en e l depar tamento de desba ra tado r = 0 . 5 9 . 
Por l o t a n t o podemos c o n c l u i r que l a H i p ó t e s i s Nula (Ho) 
se acep ta deb ido a que l as pruebas e s t a d í s t i c a s no demo¿ 
t r a r o n una a s o c i a c i ó n e s t a d í s t i c a s i g n i f i c a t i v a , es d e -
c i r que en é s t a Compañía de A l i m e n t o s no se pudo d e m o s -
t r a r que l o s i n d i c a d o r e s c l í n i c o s , n u t r i c i o n a l e s y l a b o -
r a l e s a f e c t e n nega t i vamen te l a s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s . 
X. - RECOMENDACIONES: 
El d i c t a m i n a r medidas p r e v e n t i v a s y c o r r e c t i v a s d e n t r o de un -
c e n t r o l a b o r a l , con l l e v a a pensar en l os cos tos que é s t o s r e -
p r e s e n t a r í a n desde e l punto de v i s t a de l o económico , l a s re -
p e r c u s i ones sobre l a p r o d u c t i v i d a d y l o s cambios o b s e r v a b l e s -
sobre e l es tado de s a l u d de los t r a b a j a d o r e s , desde e l pun to -
de v i s ta méd ico . 
Estamos c o n s c i e n t e s que a l i m p l a n t a r d ichas med idas , , l o s resul_ 
taaos que se esperan a l c a n z a r se rán observados a mediano y l a r . 
go p l a z o . 
Bás icamente és tas ned idas es tán en focadas a g a r a n t i z a r un cam-
b i o de conduc ta en e l t r a b a j a d o r que g a r a n t i c e un mejor es tado 
de s a l u d . 
Consideramos en p r ime r t é r m i n o que e l n i v e l e d u c a t i v o de l a 
persona t i e n e r e l a c i ó n d i r e c t a en e l i n g r e s o económico y e l 
es tado de s a l u d , por l o cua l se recomienda s e n s i b i l i z a r o i n -
v o l u c r a r en l os t ra b a j a d o r e s l a i m p o r t a n c i a de t e r m i n a r sus es_ 
t u d i o s i n c o m p l e t o s y / o aumentar su n i v e l de e s c o l a r i d a d para -
g a r a n t i z a r en é s t o s , v ía una adecuada comun icac ión un es tado -
ó p t i mo de s a l u d . 
R e f i r i é n d o n o s e s p e c í f i c a m e n t e a l pues to de t r a b a j o de mon taca r 
g u i s t a , se recomienda que s i g a n una o r i e n t a c i ó n n u t r i c i o n a l b a 
sados en una d i e t o t e r a p i a , para g a r a n t i z a r en e l f u t u r o un es-
tado n u t r i c i o n a l adecuado, o por e l c o n t r a r i o s u g e r i r l e s una -
a c t i v i d a d comp lemen ta r ia en que puedan r e g u l a r su peso. 
En r e l a c i ó n a l a d i e t a consumida por l os t r a b a j a d o res es nece-
s a r i o h a c e r l e s l l e g a r un p a t r ó n de d i e t a adecuada para cada -
pues t o 3 l o s r e s u l t a d o s demos t ra ron que en su d i e t a d i a r i a -
e x i s t e un d é f i c i t de g r a s a s , en comparac ión a l os n i v e l e s ñ o r -
males e s t a b l e c i d o s por e l Dr . F a f a e l Ramos G a l v á n . 
Se p r e s e n t o en c o n c l u s i o n e s , l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e s o b r e e l n i -
ve l e d u c a t i v o y e l p a d e c i m i e n t o de c i e r t a s p a t o l o g í a s , s i g n o s y 
s í n t o m a s , y cons ide ramos que é s t o s son d e b i d o a que e l l e n g u a j e 
u t i l i z a d o en l a c a p a c i t a c i ó n de l t r a b a j a d o r , no es de l t o d o as 
mi lado po r é s t e , por l o que se r e c o m i e n d a l a u t i l i z a c i ó n de mé-
todos de enseñanza más a p r o p i s d o s y d i d á c t i c o s , acorde en e l ni_ 
ve l e d u c a t i v o de l os t r a b a j a d o r e s . 
Es n e c e s a r i o r e c a l c a r la i u p o r t a n c i a que han t e n i d o l os p r o g r a -
mas d e l d e p a r t a m e n t o de s e g u r i d a d e h i g i e n e i n d u s t r i a l j u n t o 
con e l d e p a r t a m e n t o médico en l a c a p a c i t a c i ó n y a d i e s t r a m i e n t o 
de l p e r s o n a l , y exhor tamos a que é s t o s sean m a n t e n i d o s en c a n t i ^ 
dad y c a l i d a d o en su defecto aumentar e l número y c o m p o s i c i ó n 
de l o s p r o g r a m a s , para d i s m i n u i r en l o p o s i b l e l o s p a d e c i m i e n -
tos y l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
M e d i a n t e é s t a s a c c i o n e s e l número de i n c a p a c i d a d e s se v e r á red_u 
c i d a a l i g u a l que e l c o s t o que e l l a s i m p l i c a . 
Se recomienda una r e v i s i ó n m i n u c i o s a de l o s agen tes a m b i e n t a l e s 
l a b o r a l e s y l o s i n t e r v a l o s de descanso en l a j o r n a d a l a b o r a l d_e 
b i d o a que l a C e f a l e a , T i n a Ped is y R i n o f a r i n g i t i s ocupan l a s -
t r e s p r i fr-eaa l uga res r e s p e c t i v a m e n t e en l a l i s t a de pa to l o g i a s , 
s i g n o s y s í n t ornas en c o n t r a dos . Aderras s e g u i r i m p a r t i e n d o p l á -
t i c a s s o b r e l a carga de o b j e t o s pesados y l a p o s i c i ó n adecuada 
de r e a l i z a r l a a c t i v i d a d l a b o r a l . 
Esta I n v e s L Í g a c i 5 n es c o n s i d e r a d a cono un a p o r t e h a c i a l a s a l u d 
o c u p a c i o n a l en c e n t r o s l a b o r a l e s cuya a f i n i d a d es e l p r o c e s o de 
l a c a r n e , exho r tamos a o t r o s i n v e s t i g a d o r e s a r e a l i z a r i n v e s t i -
gac i ones en é s t e r e n g l ó n para c o l a b o r a r a g a r a n t i z a r en e l t r a -
b a j a d o r l a p r o t e c c i ó n de su s a l u d d e n t r o d e l c e n t r o l a b o r a l . 
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D i s t r i b u c i ó n del Promedio de Edad por Puesto de T r a b a j o 
en Trabajadores de los Departamentos de 
Almacen-Desbaratado y Deshuese 
Cfa . B a y l l , S .A. de C. V. 
M t y . , N .L•» 1985. 
4 Camarista 
Ocupación 
6 Montacargui sta 
7 Deshuesador 
8 Desbaratador 




3 Rol lo 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Edad 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a L a b o r a l . 
D i s t r i b u c i ó n en Porcenta je de £stado C1v1l de 
~ > ' 7 0 Obreros. 
C ía . B a y l i , S. A . de C.V. 
Mty. , N . L , , 1905. 
^ s . Ocupa-
Cívf? 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Sol tero 60 71 .4 87 .0 44 .4 - - 44 .5 46 .2 4 4 . 2 
Casado 40 2 8 . 6 13 .0 44.4 100 100 55 .5 5 3 . 8 5 4 . 4 
Di vorciado 0 0 0 11.2 0 0 0 0 1 .4 
Total U ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a . 
Nota: 1. Maniobras 
2 . Canalero 
3. Emp. de P o l l o 
4. Camarista 
5 . In tendente 
6. Montacarguista 
7 . Deshuese 
8 . Desbaratado 
/ 
) 
D i s t r i b u c i ó n de l a Esco lar idad en Porcenta je de ' 
70 Trabajadores. * 
C í a . Bay l1 , S. A. de C. V. 
M t y . , N . L . , 1985. . 
v oruga-
\ c i o n 
E s c o ^ V 
l a r l d a d ^ x 




compl pt.a 20 28.6 4.3 33.3 0 50 11.1 23.1 21.3 
Primarla Com. 20 42.8 21.7 33.3 0 50 11.1 30.7 26.1 
Sec. Incompl. 0 14.3 17.4 11.2 0 0 11.1 15.4 8.7 
5ec. Compi. | 20 14.3 34.8 22.2 0 0 66.7 15.4 21.7 
Prepa Incompl 20 0 • 8.7 0 0 0 0 7.7 4.6 
Prepa Compi. 0 0 0 0 50 
i 
0 0 7.7 7.2 
Técnico 20 0 4.4 0 0 0 0 0 3.1 
Profesional 0 0 8.7 0 50 0 0 0 7.3 
Total (%) 100 100.0 100.0 100.0 100 100 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Historia Clínica y Laboral. 
Nota: 1. Maniobras 
2. Canalero 






• * . 
D i s t r i b u c i ó n del Promedio ( x ) del Hematocrl to de 70 
' - — « ; ^Traba jadores . 
Cfa , B a y l l , S .A. de C, V. 
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CUADRO i 3 j 
Distribución por Pocentaje de los Coprocultlvos por 
Puesto de Trabajo de 70 Trabajadores 
Cía. Bayli, S.A. de C.V. 
Mty., N.L. 1965. 1 
*\0cupaciÓn 1 
;oprocul t w e s j 
2 3 4 5 6 7 8 Total 
% 
E. Coli 1 20 0 13.0 U 0 50.0 11.1 23.1 14.6 
Klebsiella 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0.6 
Shigella 0 0 0 11.1 0 0 0 0 1.4 
Candidas 0 0 U 0 0 0 11.1 7.7 2.4 
Negativos 80 100 82.6 88.9 100 50.0 77,8 69.2 81.0 
Total % 100. 100 100.0 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Historia Clínica. 
Nota: 
1 . - Maniobras 
2 . - Canal ero 
3 . - Empacador de Pollo 
4 . - Camarista 
5 . - Intendente 
6 . - Montacarguista 
7 . - Deshuesador 
8 . - Desbaratador. 
DISTRIBUCION EN PORCENTAJE DE LAS PATOLOGIAS T SINTOMAS 
Y SIGNOS ENCONTRADOS POR PUESTO DE'TRABAJO DE 70 TRABA- * 
JADORES, COMPAÑIA BAYLI, S.A. DE C.V. 
MONTERREY,N.L. 1985. 
^N^Ocup ación 
P a t / \ , 
Sig.ySirv—k 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
1.Cefalea 0 15.4 30.0 -9 .1 50.0 100 16,1 0 .1 27.6 
Z.Tiña Pedis 66.6 30,8' 10.0 18.2 0 0 12.9 11.ft 1B.7 
3.Rinofaring. 0 15.4 15.0 36. íf 0 . 0 9 . 7 20 12 .1 
4.Lumbalgia . 0 Z3.10 22.5 9.1 0 0 6 . 5 8 . 6 a„7 
5.Rinit is Al. 0 0 5 .0 9o 1 16.7 0 9 .7 2 .9 5¿l» 
6.Piros.y Gas 0 7.7 5.0 0 16.7 0 6.5 5.7 5.2 
7.Prob.Art. 33.4 0 2.5 0 0 0 0 0 4.5 
8.Diarrea 0 7.6 0 0 0 0 12.9 11.4 4.0 
9.Disnea 0 0 7.5 0 0 0 3.2 2.9 1.7 
10.Vómitos 0 0 2.5 0 0 0 3.2 2.9 1 .1 
11. Otros 0 0 0 18.1 16.6 0 19.3 , 34.1 11.0 
T O T f t L X 100 ' 100 100 100 . 100 .. tnn 100 m n 100 
FUENTE: HISTORIA CLINICA 
1 . - Maniobras 
2 . - Canalero 
3 . - Empacador de Po l lo 
NOTA' Camarista 
M U I f t - 5 , - I n t e n d e n t e 
6 . - Montacargu is ta 
7 . - Deshuese 
8 . - Desbaratado 
D i s t r i b u c i ó n del Promedio ( x ) de Peso por 
Puesto de Traba jo de 70 Traba jadores • * 
C f a . B a y l l , S.A. de C.V. * 
M t y . , N . L . , 1985. 
Ocupación 







P o l l o 
55 5£ 63 64 <65 -66 P6 87 
Peso 
D i s t r i b u c i ó n del Promedio ( x ) de T a l l a por 
Puesto de Traba jo de 70 t r a b a j a d o r e s 
< C í a . B a y l 1 , S .A . de C .V . < 
M t y . • N . L . , 1985. 
Ocupación 
Canal ero 
Montacargu ls ta 
CamàrTsta 
Deshuesador 




t i % i i i i i > i 
1.60 1.61 1.62 1 .63 1.64 L 6 5 1.66 1.67 1.68 1.69 1.7C(rítS.) 
T a l l a 
Grá f ica #5 
D i s t r i b u c i ó n del Promedio del Porcenta je 
de Grasa por Puesto de Traba jo 
C í a . B a y l i , S.A. de C.V. 
, M t y . , N . L . , 1985. « 
1. Maniobras 
2 . Canalero 
3. Empacador de Pol lo 
4. Camarista 
5. In tendente 
6 . Montacargulsta 
7 . Deshuesador 
8 . Desbaratador 




















8 Puesto d 
Traba jo 
< 
D i s t r i b u c i ó n de Nutr imentos en Porcenta je por 
v Puesto de Trabajo en 70 Obreros de l a 
Cfa. B a y l 1 , S. A. de C. V. 
M t y . , N . L . , 1985. 
^»^Nut r imentos 
P u e s t o \ . 








Maniobras 76 .83 13 .66 9 .50 100 
Canal ero 77.07 12 .86 10.04 100 
Emp. de P o l l o 71 .85 12 .77 15.35 100 
Camarista 77 .72 11 .75 10 .51 100 
In tendente 70 .18 1 3 . 2 3 16 .57 100 
Montacarguista 82 .80 9 . 4 9 7 .70 100 
Deshuesador 72 .38 12 .59 15 .01 100 
/ 
Desbaratador 75 .28 12 .28 12 .41 100 
To ta l x (%) 75 .50 12 .39 12 .11 100 .0 
Fuente: H i s t o r i a N u t r i c i o n a l . 
(Anamnesis Al i m e n t a r i a ) 




CUADRO # 6 
Distribución En Porcentajes De La Antigüedad Laboral 
por Puesto de Trabajo 
Cía. Bayll, S.A. de C.V. 1 
Mty., N.L. 1985. • 
^vgcupación i 
Ant. 
Laboral ^ v j 
1 2 3 4 5 6 7 8 total 
% 
0 a 1 años 80 28.5 52.2 11.1 50.U 0 11.1 38.5 33.9 
1 a 2 20 14.3 21.7 22.2 0 0 22.2 30.7 16.4 
2 a 3 0 14.3 co
 
• 0 0 0 33.3 15.4 8 .9 
3 a 4 0 28.6 13.0 33.3 50.0 0 0 0 15.6 
4 a 5 11 " 0 14.3 4.4 33.4 0 0 22.2 7.7 10.3 
5 y más " 0 0 0 0 0 100 11.2 7.7 14.9 
Total % 100. 100.0 100.0 100.0 100.C 100.Ü 100.0 100.0 100,0 
Fuente: Historia Laboral. 
Nota: 
1 . - Maniobras 
2 . - Canal ero 
3 . - Empacador de Pollo 
4 . - Camarista 
5 . - Intendente 
6 . - Montacaraista 
7 . - Deshuesador 
8 . - Desbaratador. 
* CUADRO # 7 
Distribución en Porcentaje de la Posición 
Laboral de los Trabajadores. , 
Cía. Bayll, S.A. de C.V. 




1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
% 
De Pie 80 100 100 100 50 100 100 100 91.3 
Var ia bl e 20 0 0 ü 50 0 1 0 0 8.7 
Total % 100 100 100 j 100 100 100 100 100 100.0 
» 
Fuente: Historia Clínica Laboral 
Nota: 
1. - Maniobras 
2. - Canalero 
3 . - Empacador de Pollo 
4 . - Camarista 
5.- Intendente 
6 . - Montacarguista 
7 . - Deshuesador 
8 . - Desbaratador. 
D i s t r i b u c i ó n de Incapacidades en Porcenta jes ! 
por Puesto de Trabajo de 70 Obreros 
Cfa .Bayl1» S.A. de C.V. 
M t y . , N .L . t | 1985 
^ ^ I n c a p a c i d a d 
P u e s t o ^ \ ^ 
de Traba 
A .T . E.G. AT y'EG No T o t a l 
% 
Maniobras 0 0 0 . 100 1 0 0 . 0 
Canal ero 0 0 14 .3 85 .7 100 .0 
Emp, de Pol lo 4 . 3 21 .8 . 0 73 .9 100 .0 
C ama r i s t a 33 .3 22 .3 . 0 4 4 . 4 100 .0 
Intendente 0, 100 .0 0 0 1 0 0 . 0 
Montacargui sta 100 0 0 0 100 .0 
Deshuesador 66 .7 33 .3 0 0 100 .0 
Desbaratador 4 6 . 1 
/ V 
30 .8 7 .7 15.4 100 .0 
Tota l x {%) 31 .3 ^ 26 .0 " 2 .8 3 9 . 9 100 .0 
Fuente: H i s t o r i a Labora l . 
Nota: 
AT = Accidente de Trabajo 
EG = Enfermedad General 
AT y EG - Accidente de Trabajo y Enfermedad General. 
D i s t r i b u c i ó n de los casos de R i n i t i s A l é r g i c a según 
l a Escolar idad en Empacadores de P o l l o . 
C í a . Bay11, S .A . de C.V. 
M t y . , N . L . , 1985. 
t 
^ " ^ R e n i t i s A l e r g j l 
| Presente 
Escolar idad 
Ausente T o t a l 
Primar i a Incompleta 0 1 1 
Pr imar ia Completa 0 5 5 
Secundar!a Incom--
p l e t a 0 4 4 
Secundaria Completa 1 7 8 
P r e p a r a t o r i a incom-
p l e t a 0 2 2 
Prepa r a t o r i a Compl. 0 0 0 
Técnico 1 0 1 
P r o f e s i o n a l 0 2 2 
T o t a l 2 21 23 i 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a Laboral y Anamnesis^ 
Nota: El 91.3% contesto no tener problemas de r i n i t i s , -
los casos presentados son esporádicos. 
D i s t r i b u c i ó n de Lumbalgla por N ive l de Escolar idad 
en los Trabajadores del Area de Empaque de Pol lo 
' Departamento de Almacén 





T o t a l 
Fc la . % Fc la . % 
Pr imar ia 
Incompleta 1 
a 
1 1 . 1 0 0 1 
Pr imar ia 
Completa 3 
a 
3 3 . 4 2 1 4 . 3 5 
Secundaria 
Incompleta 0 0 4 2 8 . 6 4 
Secundaria 
Completa 2 2 2 . 2 6 4 2 . 8 8 
P r e p a r a t o r i a 
Incompleta 0 0 
o t_ 1 4 . 3 2 
P r e p a r a t o r i a 
Comolpta 0 0 0 0 0 
Técnico 1 1 1 . 1 0 0 1 
P r o f e s i o n a l 2 2 2 . 2 0 0 2 
T o t a l 
9 
1 0 0 . 0 14 1 0 0 . 0 23 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y L a b o r a l . 
Nota: El 44.5% de los casos de Lumbalgia presentados, es-
t u d i a r o n como máximo la p r i m a r i a . 
D i s t r i b u c i ó n de Lumbalgla por N ive l de Escolar idad 
en los Trabajadores del Departamento de Deshuese 
C í a . B a v l 1 , S.A. de C.V. 
.Pty.V P . U 1985. 
\ 
^ s s L u m b a l g1 a 
E s c o l a r i d a d ^ ^ 
Presente Ausente . 
Tota l 
Fc1a. % Fc1a. ' % 
Pr imar ia 
Incompleta 
a 1 100 0 0 1 
Pr imar ia 
Completa 0 0 1 12 .5 Ì 
Secundari a 
IncomDlpta 0 0 s 1 12.5 1 
Secundaria 
Cftmplpta 0 0 6 7 5 . 0 F 
P r e p a r a t o r i a ,Té< 
nico y P r o f . 0 0 0 0 0 
Tota l 1 100 .0 8 100 .0 9 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y L a b o r a l . 
Nota: a= Representa e l 16.7% de todos los casos presenta-
dos en este Departamento. 
D i s t r i b u c i ó n por Edad y Peso de los Traba jadores del 
Area de Empaque de P o l l o , Departamento de Almacén 
C ía . Bavl l» S .A . de C.V. 
Mty,« ÍJ.Lj 1985. 1 
^ ^ P e s o Kgs. 
44 -51 5 2 - 5 9 60-67 68-75 T o t a l 
15 - 19 7 2 3 1 13 
20 - 24 2 2 2 1 7 
25 - 29 0 2 0 0 2 
30 - 34 0 0 0 1 1 
T o t a l 9 6 5 3 23 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y L a b o r a l , Anamnesis A l i m e n t a r i a . 
í, 
G r á f i c a # 6 
C o e f i c i e n t e de Regresión para Edad Co¿ 
tea Peso en Empacadores de Po l lo -
C1a. B a y l 1 , S.A. de C.V. 
M t y . , N . L . , 1985. 
(años) 
C o e f i c i e n t e de Regres ión para Edad Contra 
Peso en el Puesto de Desbaratado 
C í a . B a y l 1 , S . A. de C. V. 
M t y . , N. L . , 1985. 
(años) 
Var iac iones de T. por puesto de Trabajo de 70 T r a - . 
ba jadores de los Deptos. de Almacén, Desbaratado 
y Deshuese 
CTa. B a y l l , S. A. de C. V. 
Mty.» N.L. 1985. 
Temperatura 






- 1 0 
-15 
- 2 0 
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4 
Fuente: Encuesta D i r e c t a . 
Nota: T ? Temperatura, 
1 . - Maniobras 
Camalero 
3 . - Empacador de Pollo 
4 . - Camarista 
5 . - Intendente 
6 . - Montacarguista 
A - Deshuesador 
Desbaratador. 
C U A D R O # 1 3 
Distribución por Edad y Peso de los Trabajadores del Depar-
tamento de Desbaratado. 
C1a. Bavl1, S, A. de C.V. 
Wty.-, *LL. 1965. 
^ v ^ P e s o Kgs. 
Edad 
años 
55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 ymSs Tota l 
1 5 - 1 9 j 2 1 0 0 3 
2 0 - 2 4 I 1 1 2 2 6 
2 5 - 2 9 I 2 0 0 0 2 
30 y más 0 0 1 1 2 
T o t a l 5 2 3 3 13 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y L a b o r a l , Anamnesis A l i m e n t a r i a . 
y 
t 
A N E X O S 
i 
LISTA DE ANEXOS. 
(Mapa) 
(Organigrama Genera l ) 
(Organigrama de l a Empresa) 
(P lano de l a Empresa 
P r i n c i p a l e s Causas de Consulta Médica por En-
dermedades Genera les . 
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DESCRIPCION DE LA SIMBOLOGIA: 
1 . C o n t r o l f o l i o s de mercanc ía 1 
Area de E s t a c i o n a m i e n t o para carga de v e h f c u l 
3 . Area de E s t a c i o n a m i e n t o para descarga v e h i c u l 
4• Andén de Carga 
5 . Andén de C i r c u l a c i ó n 
6 . Cuar to V e l a d o r 
7 . Báscula 
8 . T a l l e r e s , Compresores, Ca lderas y Bomba 
9 . - V i s c e r a s 
1 0 . Carnes F r í a s 
1 1 . P o l l o 
12 . AREA DE DESBARATADO . 
1 3 . Carnes Rojas 
14. Mar iscos 
1 5 . Lác teos 
16 . Area de T r a b a j o 
17 « Area de T r a b a j o 
18 . Canaelo 
19 . Canaleo 
2 0 . Congelador 
2 1 . Cuar to Conservador 
2 2 . ALMACEN 
2 3 . . Sala de Empaque 
24'. Moldes 
2 5 . Curac ión de Jamón 
2 6 . DESHUESE 
2 7 . E s p a l d i l l a y Jamón 
2 8 . Tocino y Cabezas 
2 9 . A u x i l i a r . 
Anexo #5 
P r i n c i p a l e s Causas de Consul ta Médica del Departamento de 
Almacén de Junio de 1984 a Junio de 1985. 
Cía. Bayli» S.A. de C.V. 
Mty., N . l . 1985. 4 
Causa de Consulta F recuenc ia Poreenta je 
Cuadro Gr ipa l 58 25 .33 
Amlgdal1t1s 28 12 .23 
Col ico Abdominal 26 11.35 
Cefa lea 17 7 .42 
Tos 15 6 .55 
Dermatosis 14 6 . 1 1 
F a r i n g i t i s 13 5 .68 
Contución 11 4 . 8 0 
C o n j u n t i v i t i s 10 4 .37 
L um ba1g i a 9 3 . 9 3 
I n f e c c i ó n Bucal 8 3 . 4 9 
D i s e n t e r í a 7 3 .06 
Dolor Ovar i co 6 2 .62 
T o r t i c u i i s 4 1.75 
A l e r g i a 3 1 . 3 1 
To ta l 229 100. 
15 P r i n c i p a l e s Causas de Consulta del Departamento de 
Desbaratado de Junio de 1984 a Junio de 1985. 
' C1a. Bayll, S.A. DE C.V. 
Mty., N.L. 1985. 
Causa de Consulta Frecuencia Porcenta je 
Cuadro Gr ipa l 19 20 .65 
Amigdal11 i s 12 13.04 
Far i n g l t i s 10 10 .87 
Esguince en muñeca 9 9 . 7 8 
Lumbalg1a 6 6 .52 
Dermatosis " 5 5 .43 
Tos 4 4 .35 
D i s e n t e r i a 4 4 .35 
ContuciÓn 4 4 .35 
Dolor Muscu1ar 4 4 .35 
Col ico Abdominal 4 4 .35 
G a s t r i t i s 3 3 .26 
C o n j u n t i v i t i s 3 3 .26 
I n f e c c i ó n en mano 3 3 .26 
Cefa lea 2 2 . 1 8 
T o t a l 92 100 .00 
15 P r i n c i p a l e s Causas de Consulta Médica del Departamento 
de Deshuese de Junio de 1984 a Junio de 1985. 
C1a. bayll , S.A. de C.V. 
Mty., N.L. 1S65. « 
Causa de Consulta Frecuencia Porcenta je 
Cuadro Gr ipa l 12 26 .66 
Dermatosis 10 2 2 . 2 1 
Ami g d a l 1 t i s 5 • 1 1 . 1 1 
Tos 2 4 . 4 4 
D i s e n t e r i a 2 4 .44 
Coñtución Ì 2 4 .44 
F a r i n g i t i s 2 4 . 4 4 
Dolor Muscular 2 4 .44 
T o r t i cui i s 2 4 . 4 4 
P a r o t i d i t i s i 2 .23 
D ia r rea 1 2 , 2 3 
I n f e c c i ó n Bucal 1 2 . 2 3 
C o n j u n t i v i t i s 1 2 . 2 3 
Col ico Abdominal 1 2 . 2 3 
Cefalea 1 2 . 2 3 
To ta l 45 1 0 0 . 0 0 
ANEXÓ * 8 
HISTORIA CLINICA Y LABORAL 
R e g i s t r o I 
- FICHA DE IDENTIDAD 
Nombre 
Edad : S e x o : 
D e p a r t a m e n t o 
D o m i c i l i o : 
E s c o l a r i d a d : 
i 
ANTECEDENTES LABORALES: 
A que edad empezó a t r a b a j a r ? 
Que t u r n o t e n í a ? F i j o : 
Que t r a b a j o s ha d e s e m p e ñ a d o ? 
Que s e p r o d u c í a d o n d e t r a b a j ó ? 
F e c h a 
E s t a d o C i v i l : 
O c u p a c i ó n : 
Mano D o m i n a n t e 
R o t a t o r i o 
S u f r i ó a c c i d e n t e s d e t r a b a j o ? S I NO 
En c a s o de s e r g r a v e » , e s p e c i f i q u e , q u e c l a s e d e a c c i d e n t e : 
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS: 
i a s a q u i s n o : 
r u n a ? NO S I A) C i g r a r r o B) P u r o s 
CuaiiTO h a c e c u e d e j ó d e f o s a r ? 
A j c o h o l i s z i c i 
i 
Toma b e b i d a s A l c o h ó l i c a s ? NO 
A que edad e ~ p e z ó ? •* 
S I 
C a n t i d a d : 
C) P i p a 
D u r a n t e c u a n t o s a ñ o s i n g i r i ó b e b i d a s a l t ó h o l á c ^ s : 
Hace c u a n t o t i e m p o que d e j ó d e i n g e r i r a l c o h ó l : * 
y c a u s a 
uroero de h i j o s ( a s ) y e s t a d o 
c a u s a y edad q u e t e n í a n : 
de s a l u d , en caso de f a l l e c i m i e n t o . 
A l g ú n p a r i e n t e c e r c a n o : P a d e c e o h a p a d e c i d o a l g u n a d e l a s s i g u i e n 
- t es . e n f e r m e d a d e s : 
D i a b e t e s / ~ 7 E p i l e p s i a f~~[ E n f . C a r d i a c a s ' / ~ 7 
T . B . P . r j H . T . A . IJ O t r a s £ J 
OBSERVACIONES: 
ANTECEDENTES GINECO-OBSTERICÔS: 
Menarquia Ri tmo FUM 
D i s m e n o r r e a : S I NO 
G P A C MOTIVO 
Tiempo y F e c h a d e c / u : 
- TRABAJO ACTUAL: 
A n t i g ü e d a d en l a E m p r e s a : 
Que t r a b a j o d e s e m p e ñ a ? 
T u r n o : F i j o ' R o t a t o r i o : 
Dia .Ta rde Noche 
Cuan to t i empo t i e n e en e s e p u e s t o ? -
En que p o s i c i ó n de sempeña su t r a b a j o ? t 
De p i é / T S e n t a d o f ~ ¡ Agachado / ~ 7 
V a r i a b l e r j O t r o s i~~I -
NOTA: Se i n c l u y e e n e s t e a p a r t a d o 
Como se t r a n s p o r t a de s u c a s a a l a empresa y c u a n t o t i e m p o t a r d a en 
l l e g a r ? 
A) Cñmión 1 ] ( - } de 15 minutos F ) Ot ros 
B) Pesera 23 15 a 30 " 
Z) Auto p r o p i o 3 ) 31 a 45 " 
IH Mntn 4 ) 46 sa 60 " 
EXAMEN DE LABORATORIO Y fcABINETE: 
B . H . 
Hb 
H c t o . 
L e u c o s 
O t r o : 
Q . S . 
G l u c o s a 
Coles te ro l i 
A c . U r i c o 
P-O. COPRO(Unico) 
Amibas 
C i a r d i a s 
T e n i a s 





F i r m a d e l M é d i c o 
"AXAMWESIS Al_j MENTA RIA" . 
OMBRE: Z Z I Z Z Z I Z Z Z I Z I I ^ I Z ! , í e G 
|£PA RTAMENTO; OCUPACION: 
ORAlilO DE TRABAJO: FECHA (.DIA ,NBS, AfiO) : 
;S .ALERGICO A ALGUN ALIMENTO?: 
|UE ALIMENTOS NO LE GUSTAN?: 
¡UE ALIMENTOS O PREPARACIONES PREFIERE?: • * 
JOS DATOS QUE A CONTINUACION LE PEDIMOS ALKJUAL QUE LOS ANTERIORES DEBERAN 
SER LLENADOS POR USTED,EN EL SIGUIENTE CUADRO LE PEDIMOS QUE LLENE CADA -
ÍSPACIO CON LOS ALIMENTOS QUE USTED CONSUME POR DIA, YA SEA EK' EL UESAYU-
fOf COMIDA, MERIENDA,CENA, ENTRE COMIDAS, O CUANDO LO.VCHEA EN EL TRABAJO. 
¿ ROGAMOS QUE SEA ESPECIFICO Y QUE ANOTE CLARAMENTE LA CANTIDAD DE A LIMEN 
'0 QUE CONSUMIO YA SEA EN TAZAS,PLATOS* G RAMOS »KILOGRAMOS,CUCHA R4DS, REBANA 
)AS,PIE£AS,PEDASOS (PEQUERO,MEDIANO,GRANDE) .ETC; ASI COMO EL TIPO DE A LIME 
rO(SI ES QUESO PONER * AMARILLO, ASADERO, PANELA, ETC", SI ES CARNE PONER,DE VA-
;A,DE CERDO,DE CARNERO,DE CABRITO,PESCADO,MARISCOS,CARNES FRIAS,ETC.) 
SI EL ALIMENTO ESTABA COCIDO,FRITO,ASADO,A LA PLANCHA '¿ETC, FAVOR DE PONERLO 
"FRECUENCIA DE ALIMENTOS" 
&LI MENTO CANTIDAD TIPO 0 CLASE - TOTAL 
LECIíE 

















G R A S A ( a c e i t e , m a n 
t e c a d e t o d o t i p 
m a y o n e s a , m a n t e q u 





j a r a b e , c h ó c a l a t e 






















CA RNE, PESCADO , A -
VES, MA RISCOS, CA R 
NES FRIAS,QUESO"? 3 
• 
• 
NOTA ; EL.TOTAL SE | 1 
recinte c jnsu .n i 
ENCUESTA LABORAL 
i R e g i s t r o * f 
E n c i e r r a en un c í r c u l o l a r e s p u e s t a que u s t e d c o n s i d e r a c o r r e c t a . 
1 . - Se a p l i c a n r e g l a s d e S e g u r i d a d en su á r e a de t r a b a j o ? SI NO 
2 . - T i e n e e q u i p o de s e g u r i d a d d i s p o n i b l e ? SI NO 
3 . - U t i l i z a e l fequipo d e s e g u r i d a d con que c u e n t a ? SI NO 
i 
Es m o l e s t o No me g u s t a No s i r v e No s é u s a r l o _ _ 
4 . - E x i s t e n substancias que l e moles ten en s- área de . t r aba jo? SI NO 
5 . - E s t o su equipo y maquinar ia de t r a b a j o en buenas condiciones? SI W 
* 
6«-. 'Cuenta dentro de su á rea de t r a b a j o con "todas l a s herramientas 
necesar ias para desempeñar su "trabajo? SI NO 
i 
7 , - El a s e o de s u á r e a d e t r a b a j o s e r e a l i z a - c o n : í 
Escoba A s e r r a d o r a C h o r r o d e Agua No s e h a c e 
/ 
8 . - Que a s e o p e r s o n a l t i e n e a n t e e s de t o m a r s u s a l i m e n t o s ? 
Se l a v a l a s manos Se c a m b i a de r o p a 
Se b a ñ a T o d o s N i n g u n o : . 
i ANALISIS DE PUESTO 
* R e g i s t r o * 
1 . - Nombre d e l P u e s t o : • 
2 . - P e r s o n a s que l o o c u p a n : 
3 . - H o r a r i o : ' Tu rno : 
4 . - J e f e I n m e d i a t o : ; 
5 . - D e p e n d é n c i á N o r m a t i v a : 
6 . - P e r s o n a l a su c a r g o : -
7 . - M a t e r i a l e s que s e m a n e j a n : 
8 . - Equ ipo que m a n e j a n ( M a q u i n a r i a ) : 
£).- Equ ipo d e p r o t e c c i ó n P e r s o n a l : 
1 0 . - A c t i v i d a d F í s i c a oue r e a l i z a : 
1 1 . - R e q u i s i t o s | d e l P u e s t o : 
1 2 . - P r o p ó s i t o s d e l P u e s t o : 
D í a s d e D e s c a n s o : 
«te +J +> 
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A N E X O 10 
FORMATO DE COMPUTADORA 
1. Reg is t ro No 
2 . Sexo 
1 M a s c u l i n o 
2 Femenino 
3 . Edad 
4 . Estado C i v i l 
1 S o l t e r o ( a ) 
2 Casado(a) 
3 Viudo (a ) 
4 D i v o r c i a d o ( a ) 
5 Unión L i b r e 
5 . Ocupación: 
1 Maniobras 
2 Canalero 
3 Empacador de P o l l o 
4 Camarista 
5 In tendente 
, 6 Montacargu is ta % 
7 Deshuesador 
8 Desbaratador 
6 . E s c o l a r i d a d : 
1 P r i m a r i a Incompleta 
2 P r i m a r i a Completa 
3 Secundar ia Incompleta 
4 Secundaria Completa 
5 P r e p a r a t o r i a Incompleta 
6 P r e p a r a t o r i a Completa 
7 Técnico 
8 P r o f e s i o n a l 
7. Temperatura en que Labora 
8 . Antigüedad Laboral 
1 De 0 a 1 año 
2 De 1 a 2 años 
3 De 2 a 3 años 
4 De 3 a 4 años 
5 De 4 a 5 años 
6 De 5 años y más 
9 . Posic ión Laboral 





1 0 . - Coprocul t ivo 
1 P o s i t i v o 
2 Negativo 
1 1 . - Hematocri to 
1 2 . - Nutr imentos (% de Grasa) 
13. T a l l a 
t 
14. Peso 
15 . P a t o l o g í a encontrada o Síntomas y 
signos observador: 
1 R i n o f a r i n g i t i s 
2 Lumbalgia 
3 Cefa lea 
4 R i n i t i s A l é r g i c a 
5 Problemas A r t i c u l a r e s 
6 Tiña Pedís 
7 Ha l lus Valgus 
8 P i r o s i s y G a s t r i t i s 
9 0n1comlcosi s 





15 Disminución de agudeza v i s u a l 
16 Es t reñ imiento 
17 Vár i ees 
18 D i a r r e a 
19 Pié Plano 
20 Amps. ( 3 e r . O r t e j o p ié d e r . ) 
21 Tensión en casa y / o t r a b a j o 
22 Vómitos 
23 Hemorroides 
1 6 . - Equipo de T r a b a j o : 
1 C u c h i l l o 
2 Bolsa de Hule 
3 C a n a s t i l l a s 
/ 4 . Ganchos 
5 S i e r r a 
6 Descueradora 
7 Montacarga 
1 7 . - Ha s u f r i d o algún acc idente de t r a b a j o 
1 Sf 
2 Nó 
18. Se lava las manos antes de i n g e r i r a l i m e n t o s : 
1 Sí 
2 Nó 
1 9 . - Carbohidratos 
2 0 . - Grasas 
21 . Pro te ínas 
ANEXO » 11 
Signos y Síntomas P o s i t i v a s Encontrados en Los Obreros de la 
Compañía B a y l l , S.A. de C.V. 
J u l i o de 1985 
M o n t e r r e y , N . L . « , 
Signos y Síntomas F r e c u e n d a Porcen ta je 
R i n o f a r i n g i t i s 20 2 2 . 7 
Lumbalgia 19 2 1 . 8 
Cefa lea 7 8 . 0 
R i n i t i s A l é r g i c a 5 5 . 7 
Problemas Articula-
res 
5 5 . 7 
Otras 31 3 6 . 1 
T o t a l 87 100. 
Fuente: Encuesta D i r e c t a . 
A N E X O 12 
f FORMATO PARA LA CORRELACION DE VARIABLES 
A . - V a r i a b l e s C u a n t i t a t i v a s vs ' C u a n t i t a t i v a s 
1 . - Edad vs Temperatura Laboral 
2 . - vs Antigüedad Laboral 
3 . - vs Hematocri to 
4 . - » vs Porcenta je de Grasa 
5 . - H vs T a l l a 
6 . - H vs Peso 
7 . - H vs Carbohidratos 
8 . - h vs Grasas 
9 . - vs Prote ínas 
1 0 . - Temperatura Laboral vs Porcen ta je de Grasa 
1 1 . - s II " vs Grasa 
1 2 . - A n t i guedad Laboral vs Peso 
1 3 . - Hematocri to vs Pro te ínas 
1 4 . - Porcenta je de Grasa vs Peso 
1 5 . - T a l l a vs . Peso 
1 6 . - Peso vs Grasa 
B . - V a r i a b l e s C u a n t i t a t i v a s vs V a r i a b l e s C u a n t i t a t i v a s 
1 . - Lumbalgia vs 
2 . - " vs 
3 . - " vs 
4 . - " V s 
5 . - " V s 
6 . - " V s 
7 . - " vs 
8 . - R i n o f a r i n g i t i s 
9 . -
1 0 . -









vs Temperatura Laboral 
vs Antigüedad Laboral 
vs P r o t e í n a s 
1 2 . - Cefa lea vs Edad 
1 3 . - " vs Temperatura Laboral 
1 4 . - 11 vs Ant igüedad Laboral 
1 5 . - " vs Peso 
1 6 . - " vs P o r c e n t a j e de Grasa 
1 7 . - R i n o f a r i n g 1 t 1 s vs Temperatura Laboral 
1 8 . - " vs P o r c e n t a j e de Grasa 
1 9 . - " vs P r o t e í n a s 
2 0 . - Problemas A r t i c u l a r e s vs Edad 
2 1 . - " " vs Temperatura Laboral 
C . - V a r i a b l e s C u a n t i t a t i v a s vs V a r i a b l e s C u a l i t a t i v a s 
1 . - Lumbalgia vs Sexo . 
2 . - " vs Estado C i v i l 
3 . - " vs E s c o l a r i d a d 
4 . - " vs Pos ic ión Laboral 
5 . - Riño f a r i n g i t i s vs Sexo 
6 . - " vs Estado C i v i l 
7 . - 11 vs Es co l a r i dad 
8 . - M vs Pos ic ión Laboral 
9 . - Cefa lea vs Sexo 
1 0 . - " vs Estado C i v i l 
1 2 . - " vs E s c o l a r i d a d 
1 3 . - R i n i t i s A l é r g i c a vs Sexo 
1 4 . - " ' vs Estado C i v i l 
1 5 . - " vs E s c o l a r i d a d 
1 6 . - " vs Pos ic ión Laboral 
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